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E L SEÑOR G O I C O E C H E A caliera c-onlroversia entro supuestos de-' A c o n t i n u a c i ó n se puso en escena la alcalde, fueron iic.-ptadas esas .bases qut-rechos. parodia «Cr isp ín . . . y su compadre» , que alejan por ahora, el planteamiento dél 
L.A C U E S T I O N AUTONOMICA 
i ü i i u n n u m n i m ¡ i ; , v . llt 
~ , , , mente beneficiosa para el vecindario, yo 
D á b a m o s ayer un extracto del docu- e s t á ati0j.na(if) ae extraordinarias do-
mento redactado por el gobernador c iv i l tes de talento, de celo y de integridad, 
dfc M a d r i d , don Leopoldo Romeo, decía- Considerando que las leyes deben léi 
raudo la capacidad logal del i lustre cate- siempre interpretadas con un amplio sen-
d r á t i c o de l a Univers idad Central don ti(i0 expansivo cuando de-esa interpreta-
Antonio .Goicoedliea para el d e s e m p e ñ o 
ción no resulta d a ñ o para in te rés de ter 
dle cargo de concejal de aquel Ayunta-
cero y hay, en cambio, beneficio notorio 
miento. para el p r o c o m ú n . 
Queremos, sin embargo, rendi r al se- Considerando que el excelent ís i ruó 
ñ o r Romeo, cuyo e s p í r i t u de equidad sr Ayuntamiento de Madr id d e m a n d ó a ia 
advierte con toda clar idad en el documen- superioridad una reso luc ión sobre el ca 
to citado, el homenaje de publ icar inte- so, y que tanto el i n t e r é s del Munic ip io 
gramente l a notable a r g u m e n t a c i ó n en cuanto el de sus administrados aconse-
que fundamenta su acuerdo. j a n sea dictada con urgencia, para dejar 
Y felicitamos m u y de veras al s i m p á t i - el camino expedito, si llegase el raso, a 
Considerando que es púb l i co y notorio, tiene mucha gracia, y m á s aun cantada conflicto, y son a saber: 
ior nadie negado n i aun siquiera dlscu- por estos buenos tenores y tiples «inipro- i l - r imera. E l contratista s eño r Eliz 
¡do que el señor Goicóechéa ha de rea v i sadas» . Celia Orti / . dijo tan admirable de se obliga a solici tar de la Corporaci 
co pueblo m a d r i l e ñ o , que, merced a l a 
reso luc ión jus ta y plausible del s eño r Ro-
meo, cuenta de nuevo para su beneficio, 
c n la voluntad y el talento deu n hombre 
de las altas vir tudes c ív icas del s eño r 
Goicoechea. 
ulteriores y definil 
Vistos, étcV, etc.... 
t r ámi t e s . 
He acordado que el s eño r don Antonio 
Goicoechea pueda continuar en el ejer-
cicio del cargo de concejal del excelentí-
ne n  , ^ TVĴ  simo Ayuntamiento de Madr id , para el 
La reso luc ión del gobernador de Ma- ^ Ul ¡ elogido 
Lo digo si vuecencia, etc. 
L . ROMEO. 
d r i d , dice a s í : 
Resultando que a v i r t u d de manifesta-
ciones (hechas por varios s eño re s conce-
jales en l a ses ión celebrada el d í a IB de 
noviembre ú l t i m o , relacionadas con la 
s i t uac ión legal del s eño r Goicoedhea, por 
ihaber d e s e m p e ñ a d o el cargo de subsecre-
ta r io del minis ter io de Gracia y Justicia, 
i-n cuyo debate te rc ió el interesado, como 
uno de aquellos propusiera que l a Corpo-
rac ión rogase al minis ter io de la Gober- Ayer fueron entregados en el Gírcido 
n a c i ó n que dicho seño r fuese sometido a Mauris ta los siguientes juguetes, con 
un rxpediente, a fin de dejar dcc'arado destino al s i m p á t i c o festival, organizad-: 
de una vez para siempre si un caso co- por l a Juventud del par t ido en obsequio 
mo el suyo era efectivamente de incom- dé los hijos de los obreros pertenecientes 
pa t ib i l idad , v , por tanto, de incapacidad, a l a M u 
PARA E L DIA D E R E Y E S 
[I lestival Til loDoetes. 
en la intel igencia de que entre tanto no 
se s e n t a r í a en los e scaños , la Alca ld ía , 
por decreto de 18 de noviembre, y fun-
dada en lo dispuesto en el a r t í cu lo 12 del 
real decreto de 24 de marzo de 1891, acor-
bre contesto ref i r iéndose a cuanto expu- . 
so en aquella ses ión y presentando una 
L a f á b r i c a de b á s c u l a s , un íbotopió; 
una s e ñ o r i t a , dos panderetas: don Mi 
guel Quijano, dos motopiés . 
# • « 
•Se avisa a los mutual is tas que paro 
j a l , 8, pr imero) tantos vales como hijos 
menares de doce a ñ o s tengan Insciptos 
en el p a d r ó n de la Mutua l idad . 
Los d í a s en que se pueden recoger .estos 
vales son: desde el 27 del corriente mes al 
2 de enero p r ó x i m o , ambos inclusive, y 
horas desde las diez de la m a ñ a n a a nue-
ve de la noche. 
M U S I C A V T E A T R O S 
SALON P R A D E R A 
real orden del minis ter io de Gracia y Jus-
t icia , del anter ior d í a 11, t r a s l a d á n d o l e 
un real decreto admitiendo l a d imis ión 
que h a b í a presentado de dicho cargo de 
subsecretario. 
Resultando que la referida Comisión 
provincia l ha informado en el sentido de 
que no se altere la ap t i tud legal del se-
ñ o r Goicoechea. para cont inuar en el 
ejercicio del cargo, haciendo antes cons-
tar que por su mater ia y modo de plan-
teamiento no es de su competencia co-
nocer del expediente ins t ru ido por l a A l - %, . , 
. a ld ía de esta corte. , , , . M . ,, "*?ílÍh?^ 
. , • • ' Indudablemente, el buen Inunor esta a 
Considerando que el T r i b u n a l Supre- la orden del ¿if^ y UI10S cuantos compa-
mo en sentencia de- 25 de j u m o ú l t i m o rieros en i a pfensa se han dejado llevai 
exige para i n s t r u i r esta clase de expe- de la corriente v, burla burlando, han bil-
di .ntes que sea ordenada su Ins t rucc ión vanado unos cuantos ehisteS v escenas 
por el Gobierno, con arreglo a lo precep- que han presentado al públ ico "en la fui 
tuado en el a r t í c u l o 12 del real decreto ción de Inocentes, para Hacerle pas í 
de 24--de marzo de 1891, y que en el caso unos momentos entretenido, 
presente no ha sido hecho uso de dicha No era otro su p ropós i to , y lo han con-
tacultad por el Gobierno. seguido; por la tarde as i s t ió un púb l l c 
Considerando que tampoco se ;ha for- numeroso y dis t inguido, y , por la noche, 
mulado por n i n g ú n elector r e c l a m a c i ó n hubo un lleno formidable, y al final, des 
a lguna contra la capacidad del s eño r p u é s de r e í r constantemente durante tas 
Golcoeohea, n i tampoco por n inguna otra representaciones de l a obra, a p l a u d i ó con 
persona, a l amparo del a r t í c u l o , 12 del verdadero entusiasmo, reclamando con 
real decreto de 24 de. marzo de 1891, en insistencia la presencia de los autores, 
el cual se reconoce el derecho a formu- que con una modestia que deja ver bier 
lar las, y se concede un plazo de ocho d í a s claro su ún ico p ropos i tó de hacer réix 
para presentar las reclamaciones. un Poco y h u i r de toda exhibic ión, se m 
„ . , j _ i . . i i araron a salir a escena. 
Considerando que los textos legales - La obra tiene ¿ ^ a s cosas Ingenio-
sas; el tercer cuadro, en el hotel en Nue 





que regulan la mater ia a que se contrae 
este expediente son de . a m b i g ü e d a d tan 
no tona q u e y a l i a n dado lugar , como an- n0í.( con I n á q u i n a a u t o m á t i c a para af.. 
tes se dice, a ser interpretados por el T n - ta r i y a cuyo hote] aciulp nna comisic 
bunal Supremo. 
Considerando que la letra de los tex-
tos legales aplicables al caso ha p e r m i t í 
do sostener en el Ayuntamiento , con ar 
g u m e n t a c i ó n só l ida , tanto la t eo r ía de la 
Incapacidad cuanto de la capacidad, y por 
lo tanto, que es necesario interpretarla 
con arreglo 'a su e s p í r i t u y de acuerdo con 
su tendencia-
de andaluces que va a Nueva York a yéi 
a W'ilson, porque A n d a l u c í a quiere sepa 
rarse de E s p a ñ a y. agregarse a los Esta 
dos Unidos, que es una n a c i ó n hermana, 
por lo de las exageraciones es muy gjca-
closo y e s t á bien observado. 
Los actores de la c o m p a ñ í a de Puga 
sé r ieron no poco cooperando a las «toni-
n a d a s » de la obra; Puga litzo con mu-
C.onsiderando que si fuese aplicada en Clha gracift \& car icatura del detective 
su Integridad l a letra de los textos lega- Nlck-Odemus. E l gran Ricardo nos d é 
les, olvidando su e sp í r i t u , sena imposible m o s ( r ó una vez m á s qUe todos los «pape 
dar sa t i s facc ión a veces a las justas de- le6>) ,ranan en cuanto él los hace, a ú n tos 
mandas de la op in ión publica, y aun en dfi ]af. obras q,-^ nn e s t án escritas para 
ocasiones a peticiones de Corporaciones sns altas cualidades de eminente actor, 
tan respetables como el exce len t í s imo Admirablemente el s eño r S a ñ j u á n , en 
/Ayuntamiento de M a d r i d , el cual aten- gu el flc d¿ ú e g t 0 |!a(.k-,\lhao, sobré 
. l ien.i . , m á s al esp í r i tu que a la letra do to(lo ftn el p r imer c u a d r o - p o r la noche 
las leyes, solicito y obtuvo el derecho a le va l i ¿ una ovación y una felicitación 
elegir su alcalde presidente. tle su director—. De ellas sobresalieron 
•Considerando que en el cqso presento, la Pérez Boira , que c a n t ó y hasta tuvo 
tanto muchos de los concejales cuanto la que repetir el castizo pasodoble, origina) 
Comis ión Provinc ia l , han expuesto clara del aplaudido compositor santanderlon' 
mente su op in ión . Interpretando los tex- don Carlos Schuman, 'y las s e ñ o r a s San-
tos legales en el sentido de que la decía- chez y Valero y s e ñ o r i t a s A l m i ñ a n a , her-
rac lón de incapacidad, caso de existir , manas Larrea" y hermanas Bassi. Tam 
debió haber sido solicitada por tercera bién merecieron aplausos Domínguez , 
persona en los plazos y forma s e ñ a l a d o s portes. Marchante, Palomino, P i e r r á y 
por las leyes, sin que pudiera ser seña- cuantos tomaron parte en la (don lnada» . 
lado a u t o m á t i c a m e n t e por minis ter io de 
la ley. 
Consldenrando que, aun en el caso de 
haber existido la incapacidad, cesó d e , 
hecho desde éí m o m e á t o en que cesaron , , • A.>Y 1 0 
las causas, por nadie alegadas, y que pue. Oesde el lunes 30 empezaran a expen-
de ser considerado este caso m á s como de derse los abonos para el a ñ o de 1919 a 
equidad que corno de jus t ic ia , ya que no precio de 25 pesetas, en la secretaria del 
existe en la d e c l a r a c i ó n que se solicita Gran Casino, ded ¡ez a una de l a mana-
perjuicio notorio para tercero, n i hay si- na, y de tres a cinco de l a tarde. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vias u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Casino del Sardinero 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
OreAa, t, prlnelpal. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
r"- ia Facultad de Medicina de Madrid-
da diez a una y de tree a seis. 
FL do su c l ín ica a la Alameda 
Primeria, núm- ro 2, pr inc ipa l , teléfono 
UBERDI 
Gtm.'CIÁ G E N E R A L 
Partos.—Enfex i a ^ de l a mujer.-
Vias u r i n ^ t i a » . 
AMOS DE h 4 L A Ñ T S , 10, 1.° 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y aifiliografía. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Camino 
AhOgaae.—Procurador de loa T r l b u n a M 
V E L A t O O . i - S A N T A N B E R 
mente una frase en el segundo enadi 
que le Válió una ovac ión . 
Y . para d í a de Inocentes, ya es has 
tan te. 
ESCALERA. ' 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer ' (arde se p royec tó el p r imer epi 
SOdiO de «La favori ta del Rey». En el tea 
t i n mudo como en el teatro hablado, los 
primeros actos son de exposic ión y pne-
s r i i t ac ión de personajes, y el verdad ero 
asunto de l a obra se desarrolla y adqiue 
re inl . ' i is idad e In te rés cu los actos siuv-
sivos. 
Dé tal modo sucede esjo en «La favori-
ta del Key», que casi todo el p r imer epi-
sodio sr dedica a las entr^yistas entre la 
lavori ta y el Monarca, que es donde se 
prepara el irado de la novela, .y en los 
sucesivos episodios, el Rey y l a favorita 
rió viielven a verse m á s , , s e g ú n nuestras 
noticias, y sin embargo eñ ellos es don-
de la novela se desarrolla y adquiere ma 
yor in te rés . 
Lax pe l ícu la esta muy bien impivs in 
nada y los cuadros ^parecen claros y 
bclloSj Si bien en el p r imer episodio abun-
dan algo los letreros explicativos, cosa 
que no ocurre con tanta frecuencia en 
los d e m á s . 
La i n t e r p r e t a c i ó n de la pe l ícu la es tá 
encomendada a buenos aftifitas, muchos 
de ellos conocidos del públ ico que fre-
cuenta el cine. 
Instamos seguros de que la buena i m -
pres ión de esta pe l í cu la , en l a que no 
aay absurdos ni recursos Inveros ími les , 
se ha de af i rmar cada d í a m á s a medida 
que avance en su p royecc ión . 
El srgnndo episodio, t a m b i é n en dos 
partes, t i tulado «Lá perla neg ra» , se pro-
yectar!! m a ñ a n a , lunes, en la sesión de 
lás seis y media. 
* * * 
Hoy se despide del públ ico del Casino 
Olimpia d 'Avigny , y m a ñ a n a d e b u t a r á n 
I ••ni-Coiombia-Costa Rica, una. t r in idad 
de' hermosas art istas que cantan, bailan 
y liacen m ú s i c a . 
Las dos primeras, J ' e r ú y Colombia, 
actuaron el o toño del a ñ o pasado en el 
Jasind, dejando muy buen recuerdo de 
su, arte, 
» * » 
El m e n ú que prepara el restaurateur 
leí Casino para el «diner» del d í a 1 de 
enero, ,,s ''1 siguientn ¡ 
Huitres de Santander, Consonmé Chan-
celiere, Tn i i t e s s a u m o n é e s t í en ie de l'"raa 
•ir-Maix de vean l'res . l Aragon : l 'erd-
reaux sur c a n a p é , salade Romaine, Bis-
cnit g l acc St. Alliance, Gaufrettes, t í ou r -
mandlese Espagnole, Corbeilles de frni ls . 
a l -
O ón 
munic ipa l , en el m á s breve plazo posible, 
un aumento prudencial del precio del 
arr iendo de aquel servicio, y hasta que i 
sobre esta pe t ic ión recaiga acuerdo, los 
empleados de la l impieza d i s f r u t a r á n de 
las siguientes mejoras: 
1. a Aumento de 0,25 pesetas del j o rna l . 
2. a Abono de 0,40 pesetas por ihora ex-. 
t r ao rd ina r i a de servicio. 
3. a Derecho a, percibir el j o r n a l inte- Í 
gro en caso.de enfermedades comunes. E l - ' 
t rabajo del enfermo s e r á d e s e m p e ñ a d o • 
por sus c o m p a ñ e r o s . ¡ 
C a m b ó n o e s t á c o n f o r m e c o n l a l o m m 
d e l a C o m i s i ó n e x í r a p a r í a m e n í a r í a . 
" E l I m p a r c i a l " a r r e m e t e c o n t r a l o s n a c i o n a l i s t a s 
cata| 
nes . -EI s e ñ o r V á z q u e z d e M e l l a r e c h a z a e l nombranu 
d e m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n . - L o s r e f o r m i s t a s facíli^11^ 
u n a n o t a o f i c i o s a . 
Expectación. acuerde retraerse .ie la Cnmisión 
M A D R I D , 28.—Hay gran expec tac ión en par lamentar ia . " n 
I la ciudad condal ante los acuerdos del L a nota reformista. 
,, r, , .,...„,. Consejo de la Mancomunidad, referentes ÍMIADRID, 28.—La .[unta nár-i. * . 
_ L a Comisión de Hacienda. ; i 8Í ^ nonibrado, p,,,. Gobierno deben par t ido reformista ha faci l i tado0^ 
be r e u n i ó ayer tanie para despachar a.(.(.ptar los puestos que se les ofrece en che una nota oficiosa, que dice-^f 
algunos asuntos de t rami te y resolver la la. Comis ión ext rapar lamcntar ia . «Reun ida la Junta nacional ¿m. 
reformista, para t ra tar de la dei 
cha por el jefe del Gobierno a dn ""K 
quiades Alvarez y a don José Dn.lLll 
. . .ra ar 
mmwn del a ñ o económico en el asunto Aunque Cambó parece que ha recomen-
le los presupuestos, l a Comisión de Ha- dado que dichos puestos sean aceptados. 
c i eñda de nuestro Municipio , 
UN D E S P R E N D I M I E N T O 
n'aSffl 
-no a <• 
el Gobiemo nada sabe. 
Lo que dice ia Prensa. 
«Kl I m p a r c i a l » , ocnpán.l . .s . - dr la posi- r l a m n i t a n a que ha de resolv í , 
bil idad de que los nacionalistas cali l la- cues t ión de l a a u t o n o m í a , ha acorriJ 
nos se nieguen a aceptar el puesto que se por unanimidad , aprobar las re< 
les ha asignado en la Comisión extrapar- ríegafivaSj y a l mismo tierr 
lamenta i ia , dice que el h u i r de és t a co-
mo ihuyeron de las Cortes, s ign i f ica rá que 
todos sus argumentos quedan reducidos 
a MJEIS Segador s» y a los t iros nocturnos. 
Añade que de spués de haber acudido a 
al pa í s de las ra/,oni>s rn quo U i u i ' 
E L S E C R E T A R I A D O MAURISTA 
Una carta del señor Maura. 
De la trascendencia de este nuevo or-
ganismo, creado por l a Junta Nacional 
d.' Acción Mauris ta , da ¡dea la sigulen-
te i aria de 4on Antonio Maura al señor 
Ossorio Gallardo, el cual, en u n i ó n del 
conde de .Vallellano, tanto se ha dist in-
guido por sus i iabaj i is en pro del Secre-
tariado mauris ta : 
«Quer ido Ossorio: Con mucha compla-
cencia l íe visto en el p r i m e r n ú m e r o del 
«Roletín del S e c r e t a r i a d o » los pr imeins 
pasos de és te . 
Su porvenir y su éxi to , de que habla 
usi. d en interrogante, r e s i ü t a r á n tales 
cuales Dios (pilera: me hago t a m b i é n la 
i lusión ile v n i o en gran auge y prosperi-
dad: pero cuando ios a. ae. imientos lo 
estorbaren y aun alcanzesen a f rú s t r a r l o . 
que no todo se subordina al esfuerzo pro-
pio, ser ía indeleble, e Irrevocable el mere-
cimiento in ic i a l 
Ción de haber em 
la laudable obra. 
A mi parecer ni siquiera está subordi-
nado a los enigmas del venidero curso de 
la pól i t ica e s t a ñ ó l a el predominio m 
cesa l io de procedimientos como este del 
Secretariado, que se nutre con la mejor 
savia, y f lorecerá con la habi tual lozan ía , 
y f ruct i l icara , como ha solido rendir co-
séciha de bendic ión la .-.enerosldad p a t r i ó -
tica de los adictos a nuestro sentir noli-
Uco. 
La espontaneidad y el generoso celo de 
estas c a m p a ñ a s no merecen fracasar, y no 
f r a t a s a r á n j ni aun en lo que hay en ellas 
de incierto. S a l ú d a l e a fec t í s imo 
A. Maura. 
POR TELÉFONO 
VALLADOL1D, ^ . — H a l l á n d o s e reuni-
do en el palacio de la Audiencia el T r l 
bunal Contencloso-Admlnistrativo, se pro- vVSlson para que" resolviera el problema, 
dujo un desprendimiento de la techum ,.s intolerable se nieguen ahora que el 
bre, en una ex tens ión de quince metros Gobierno va a resolverlo en a r m o n í a ' c o n 
cuadrados. . los deseos de todos los e spaño les . 
El presidente y los magistrados resul (<E| Universo» examina la cons t i tuc ión 
tarpu ilesos, afortunadamente. la Comisión ext rapar lamcntar ia v d l -
Los diputados provinciales que figura- ¿e (1UP (os nacionalistas catalanes no pue-
de te rminac ión^ 
Consideran los mformistas: 
Pr imero . Que una Comisión ^ 
géne ro no es sino nna sustitución snní^ 
tac ión del Parlamento, va qiie'en iil 
hab í a de mantener cada leprese^J 
sus convicciones, lo cual es prejuzirq,. J 
mo h a b í a de ser resuelta la cuesta 
cual constituye un perfecto alentado .m, 
t ra las prerrogativas de las Cortos 
"ii, \. 
Séartindo. 
ban de adjuntos huyeron despavoridos. 
L a lAudlencla e s t á situada en las h i s tó 
riQas casas donde se celebraron los es 
ponsales de los Reyes Catól icos. 
i D t e de Piedad de i e e s o Xlil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Que por ser tan esend;,! J 
problema de la a u t o n o m í a , fomsnomi 
al Gobierno presentar la ponencia v aiMi 
ta r í n t e g r a m e n t e las responsahiiiHa^ 
Termina diciendo que el Gobierno ha que de ella se deriven, 
patentizado claramente el buen deseo que Tercero, 
le anima. n^* • 
den • quejarse, pues tienen mayor repre-
sen tac ión que los d e m á s partidos. 
En el sa lón de actos del estableclmlen-
i a reís , Ca lde rón Garc ía , Ribalaygua Ca-
rasu, Gómez y Gómez, Z o r r i l l a Maza, Die-
go Gut ié r rez , López D ó r l g a y el secreta-
rio, ce lebró ses ión o rd inar ia el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tomaron poses ión del cargo de conse-
Oue recientemente han hej 
meo su cri terio de que el omblpnial 
.d,a. J o r n a d a » t a m b i é n se ocupa del pro- la a u t o n o m í a es una cuestión brinj 
blema, catalanista, y dice que l a solución unida, a todo el proceso de renovación 1 
del inismo no es factible, dadas las cir- m o c r á t i c a . q u e anhela el país.» 
cunstancias por que atraviesa la pol í t ica . Te rmina la nota recordando que vi 
Aboga por la fo rmac ión de unas Cortes que se ha acordado la negativa, eonsi 
constituyentes, por ser este el ún ico me- r a ' e l par t ido reformista que es innecesi 
r ía la asistencia a la Asamblea <!,••] 
Mancomunidad, (pie ha de celebrarse 6 
Barcelona, de los señores Alvarez v | 
dregal; pero no pudlendo olvidar gü¿É 
la Comisión extraparlamentar ia . catalanes y reformistas son eoincidentc 
Agrega que aun 'en el supuesto de que en sus p ropós i to s de destruir la actl 
la Comis ión se formara v dictaminase, c ión de los organismos oli^árquiros, 
¿ a p r o b a r í a el Gobierno sus acuerdos? 
Los que no aceptan. 
Se sabe que, a d e m á s del s eño r Dato, 
jerpa don José C a l d e r ó n G a r c í a y don que no acepta por hal larse enfermo, han 
Severiano G ó m e z y Gómez, nombrados rehusado aceptar el puesto que se les 
por real orden del minister io de* l a Go- asigna en la Comisión extr'aparlame.nta-
ICI nac ión . 
Se procedió seguidamente a examinar 
el presupuesto de gastos generales para 
el ejercicio p r ó x i m o , resultando calcula-
dos los gastos en 69.500 pesetas. 
Como c o r r e s p o n d í a nombrar Junta de 
opinando que es de urgente resolnclón'l 
cues t ión de la a u t o n o m í a , tienen mué 
gusto en enviar, con carácter de ilelegul 
do especial, a persona de tanta signifiá 
ción y calidad como don Luis Ziiluetó 
Un telegrama. 
El telegrama con que Lotroiix lia (.wi l ia que ha de estudiar la concesión de la 
a u t o n o m í a , los s eño re s Lerroux, Resteiro, testado á la Mancomunida.l , diré asi: 
Pedregal y M e l q u í a d e s Alvarez. «Agradezco el honor de la invltnciÓD 
Este ha escrito una carta al conde de ruego perdonen mi ausencia, que no si¿ 
Homanones, en la que, entre otras cosas, n iñea disconformidad con las nobles ¡ 
dice que en asunto de tanta importancia l e g í t i m a s aspiraciones de Cataluña a re 
Gobierno para el a ñ o 1919, por unah lmi - y transcendencia el Gobierno no puede i i i - girse libremente, sino respeto a-mi del! 
dad fué reelegida l a que ha actuado en hibirso. cada posic ión. 
el presente, compuesta del s eño r m a r q u é s A ñ a d o que si la ponencia que presente ' 'Sin r e p r e s e n t a c i ó n oficial, mi aiisenci 
de Vi l la tor re , como presidente, y de los la Comis ión ext rapar lamentar ia no la hi>- s ign i f icar ía excepción de privilegios | 
vocales s e ñ o r e s iPérez del Moljno (don ce « u v a el Gobierno, el trabajo que aqué - repugno. ; 
Eduardo) y . don Avellno Z o r r i l l a Maza, Ha se haya tomado r e s u l t a r á Infructuoso. , Para servir los ideales de Cataluña * 
y como suplentes los que v e n í a n desem- Mella rechaza el nombramiento. lo ," ( i slln saber, como se. que son ron 
p e n á n d o l a , s eño re s don Antonio F e r n á n - Ni el ex diputado t radlcional is ta s eño r pat'bles con la unidad de España, 
dez B a l a d r ó n , don Jaime Ribalaygua Ca- Vázquez de Mel la n i el s eño r Besteiro (-"a q" ier acuerdo que adópten las 
rasa y don Sixto Payno Juaneo. aceptan el puesto en la Comis ión extra- dnierdas sera, para mi mandato.-AJeM 
I ..r ú l t imo , se aco rdó proponer a l ex- par lamentar ia . i . eno i ix .» i r »•„ 
ce len t í s imo seño r min is t ro de la Gober- Interrogado el s eño r Mella , acerca de reúne el uonseio. 
n a c i ó n la modif icación de un a r t í c u l o de su no acep tac ión , dijo que en l a cues t ión BARCELONA, 28.—A las seis de la ta 
los Estatutos relativo a crédi tos , en el regionallsta tiene un cr i ter io diametral - (U' (Je ayer se r e u n i ó en (d palacio OM 
sentido de ampliar los , para que todas las mente opuesto al del s eño r Cambó v los ' i ' ^ r a l i d a d el -Consejo permanM^ 
clases sociales puedan acudir al estable- reglonallstas catalanes, y como de acep- ,.a Mancomunidad y parlamemanob 
cimiento a u t i l izar las ventajas que pro- l a r el puesto se r í a para presentar un voto luntos ' Pfra terminar la reMC _ 
porclonan los p r é s t a m o s personales / par t ic l i la r prefierJ no Von.ar parte de ^ ^ ¡ ^ T ^ u ü coSZ 
1:1 (',,llllsl,,,l1-- o aco rdó en la Asamblea de la Máncoml 
LOS regionausias. (ia(i (|(:, a u t o n o m í a iminicipal J 
Las noticias que se reciben de Barce- non;bramiento de la Comisión extra 
lona respecto de la act i tud de los regio- lameotaria qll0 debe entender en la c i | 
nahstas, ahrman que los s eño re s Cambo, t i l - m . . . i - 0 o,.,..,.,.,^ 
Uno de los. problemas mas arduos que Carner y Corominas tienen el p ropós i t o , ' r p n n i ñ n f é nvp^i(li(la por el m 
, con la aneja satisfac- pxesenta l a paz es el de buscar una sal í - de no formar parte de la C o m i s i ó n , 
aprendido tan a derechas da a la formidable p r o d u c c i ó n sldeVúrgl- Sin embargo, la reso luc ión 
I M o s para aflúulos de i i r o . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes, 
Ha llegado anoche a Santander, donde t í ay algunos pa í s e s , como el Bras i l , por 
p e r m a n e c e r á breves d í a s , nuestro par- ejemplo, donde casi no se usan m á s que 
t i cu la r amigo el I lustrado doctor en Me- muebles de- hierro, especialmente, para 
dicina, con c l ín ica en Bilbao, don W. Ló- oficinas, como mesas, clasificadores, es-
defini t iva 
ca que se destinaba a fines mil i tares . É n no se s a b r á hasta de spués del Consejo de 
todas partes.ha aumentado extraordlna- la Mancomunidad, qué se c e l e b r a r á ma-
riamente el n ú m e r o de. Instalaciones pa- ñ a ñ a . 
ra fabricar objetos dé hierro, y en Espa- ' Lerroux, a Barcelona. 
ñ a t a m b i é n se ha notado un gran aumen- Hoy par la tarHe se dijo que Lerroux 
to en el n ú m e r o de esas Industrias. hab í a conferenciado con don Pablo Igíe-
Pues b ien : tanto para las grandes Em- siftS, y .pie aunque ten ía que salir hoy estiman que 
presas s i d e r ú r g i c a s , como 
queflós fabricantes que 
t ículos de hierro, es Inter 
en toda l'a A m é r i c a del Sur y 
A m é r i c a hay mercado a ú n sin explotar, 
que p o d r í a ser una fuente de riqueza pa-
ra E s p a ñ a . 
Nos referimos a los muebles de hierro. 
Por causa de las condiciones c l imato lóg i -
cas de esos pa í ses , los muebles de, made-
ra dan un resultado m a l í s i m o , porque 
son r á p i d a m e n t e destruidos por la poli l la 
y otros Insectos, que devoran la madera 
y que constituyen una verdadera plaga. 
P u i g ' y Cadafalcb v du ró tres horas, y 
su t e r m i n a c i ó n se facllitú la sljíiuentei 
ta oficiosa: ,, ^ 
. . l i a examinado el Consejo el proDien 
de la a u t o n o m í a municipal , y couiC'aj 
do lodos los consejeros del mismo en <l 
la a u t o n o m í a municipal es con̂ lCS¿ 
sep'arable de la a u t o n o m í a de ^iai 
eí estableí iiulento m W 
ai  para los pe- para Barcelona h a b í a desistido de su IU(lI, . u , t oñómlco para los Municipios 
t rabajan en ar- viaje a ú l t i m a hora, pero eso no es exacto. t . lUl ,n^ ha de rorresp(.iider al 
cesante saber que T a m b i é n h a b í a recibido mía inv i tac ión t(( Gatalufia , i 
r  en Centro- P,ara ^Sl!ttr, niar,a,1,% a u\ r e u n i ó n del Ha examinado t ambién algunasg 
xú y contesto lmnencias present adas s o b r i a f̂ aCQ 
lia asistir. de] estatnto de la au tonomía y W í f l 
lento para la 7n~inn ,1P W ^ r v i r i o s de ratal11'1'1 
pez Albo. 
Deseamos que su estancia en esta ca-
p i ta l le sea, grata. 
Notas necrológicas. 
I'.n plena juventud, a los ve in t iún a ñ o s , 
de edad, f ia fallecido en Bilbao, v í c t ima 
de la epidemia de gr ipe el s i m p á t i c a e 
inteligente joven Guil lermo Serrano, que 
tantos c a r i ñ o s y s i m p a t í a s contaba en 
Santander. 
Descanse en paz su alma, y reciba nues-
tro p é s a m e sentido toda sn l ami l l a , y es-
pecialmente su hermano i lermeiiegi ldo, 
a l que nos unen lazos do sincero afecto, 
y el cual no se encuentra a ú n repuesto 
del tremendo dolor que bace poco le pro-
dujo otra, desgracia idén t i ca . 
tantcnas, etc. 
Ese mercado, en dichos pa í ses , lo nu-
t r í a n pr incipalmente los Estados Unido,-,. 
Cuando esta nac ión en t ró en la guerra 
s u s p e n d i ó la f ab r i cac ión de muebles d é 
hierro. Se ha intentado macerlos en los 
propios, p a í s e s consumidores, sin resul-
tado, porque, c a r e c í a n de la pr imera ma-
teria y de las Instalaciones necesarias. 
Notas de ia Alcaldía 
L a huelga de barrenderos. 
E l alcalde, s e ñ o r 'Pereda E lo rd l citó en 
su despacho en l a m a ñ a n a de ayer, a l a 
Comisión de huelga de los empleados del 
serv ic ió de la l impieza con el fin de bus-
car una f ó r m u l a de avenio que evitase el 
planteamiento de aqué l l a . 
Al efecto, el alcalde les propuso unas 
bases q u é en pr inc ip io fueron aceptadas 
por l a Comis ión, a s í como t a m b i é n por 
el contrat is ta del servicio s eño r Ellzalde, 
quedando aplazada su a c e p t a c i ó n defini-
t i vá hasta l a tarde de ayer. 
A esa hora, y ante la Comis ión de Po-
licía, Previamente convocada por el s e ñ o r 
El p r inc ipa l mercado es tá , naturalmen-
te, en los p a í s e s de c l ima muy cá l ido . 
Pero t a m b i é n en la Argent ina se va in -
troduciendo el uso de muebles de hie-
rro. iPoco antes de declararse la guerra 
ya se v e n d í a n muchos, procedentes de los 
Kstados Unidos. E l Banco de la Nac ión 
y otros establecimientos de c réd i to ilia-
íu'an adoptado el hierro para la to ta l l -
Consejo de la M'ancoinunida 
inmediatamente que no podí 
En cuanto a su nombramiento para ia z a d ó n de los servidos de 
Comis ión , dijo que su op in ión era con- t ó n o n n 
t ra r ia a aceptarle, pero que s o m e t e r á la Informado el Consejo de la 2 
cues t ión al Directorio republicano. nombres facili tada por el pres''¡ 
Los republicanos y socialistas. Consejo de ministros, de las lrüs,n, 
Aunque los republicanos y socialistas i n t e g r a r á n la .Comisión extran 
son opuestos a aceptar el cargo, a u l t ima mentar la v estimando que es de ' 
hora se asegura que la resolución definí- excepcional ante el hecho de 1(1 '" 
Uva d e p e n d e r á del acuerdo del Consejo ción de esta Comis ión, que se ma" 
de la Mancomunidad para lo cual se v consolide la unidad de (-ata. 
a g u a r d a r á hasta m a ñ a n a . acordado convocar para el Pr'1,JieSv 
Dice Besada. mingo a todos los vocales fata,„iajil! 
Interrogado el s eño r Besada acerca de aquellos que, sin serlo, b;1.v;1".,Vli:" 
su negativa a formar par te de la Comí- tado p ú b l i c a m e n t e sus simp^'^j , , i 
slón ha didho; las reivindicaciones aulopuniis1 
—Aunque el iPresidente iba tenido la 1 al u ñ a , concretadas en . ' I ^en 
bondad de decirme que a la Comisión Mancomunidad. ^ otó 
llevaba yo mi r ep re sen t ac ión personal ihe Se han adoptado ,,ina .L só 1*1 
entendido que no deb ía aceptar porque acuerdos,' sobre cuya ' 'j ' '1'"1' ' ' ^inin 
al acudir h a o í a de l levar, desde luego, verá definitivamente en ' ; l Ll,,;! .'I 
mi r e p r e s e n t a c i ó n d é los intereses galle- un ión del Consejo que se 
y como q u i z á s pudiera haber cir- m i n i o p róx imo por la lard£.'ll,ientoSv 
L a cuest ión de los nombran ^ ,,„, 
opiniones he decidido de- Sabemos que varios de los VlaC6l 
d i ñ a r la des ignac ión , reservando esa ex- lj™<,"s Para formar parle " l (eíeíi<W 
posición para las Cortes, pues m i opl- extrapar lamentar ia h1a', vI,ncoIn'1''', 
nión es la de que este asunto debe ser ex- '•(,n Presidente de la J 
V ron los consejeros a.lJUllIí,- . ^ i i i ¡' 
Don Pedro Corominas, JH»"eSiuV0 « 
En E s p a ñ a tenemos ambas ^osas y la ^ t ¿ 5 w , ^ S S b K , l a ííbre'exp',' 
mano de obra bara a y con un poco de ^ m ^ opiriiones he (|(,(.¡(ii(|i, 
estudio y de habi l idad no nos sena difí-
ci l apropiarnos,de ese mercado, ya que 
los fletes de retorno de A m é r i c a son !hoy 
día muy baratos en c o m p a r a c i ó n con to-
dos los d e m á s . 
dad de su mobi l ia r io . S e r í a tan fácil 
t a m b i é n en l a . A r g e n t i n a in t roduci r los ieCT^¡s|,^i''\rs'dec|ri aceptar 
muebles de h ier ro e s p a ñ o l e s con un poco parte de la (•.omisión 
de habi l idad en la propaganda, ya que sin embargo, es casi seguro (pie cuan 
puesto sin cortapisas. 
Así he procedido convencido de que a l 
hacerlo de este modo o sea reservando 
í n t e g r a m e n t e mi opin ión al Parlamento, 
sirvo mejor los intereses de E s p a ñ a . 
T e r m i n ó diciendo:—Este acto mío es 
completan lente e x p o n t á n e o . 
Legalistas y revolucionarios. 
Se adiverten disensiones entre las fiíér-
zas legalistas y revolucionarias. 
El entusiasmo ha deca ído mucho. 
Las Impresiones son favorables a los 
el formar 
ra formar parte de la " " f ^ U c ^ S 
ta tqrde en el palacio de l'1 i m 
e interrogado por los P61;10''^br»10^ 
-^Me ha sorprendido el "'"¡a perp'J 
v, francamente, confieso q"® ^ 
dad en que me ha dejado m 
lar- . Si acepgS 
No puedo decir todavía s ĝx̂  
r e h u s a r é el cargo; lo he "^^ifarlO' ,,,„: 
Ció v estimo que debo collH ^ ,,¡1 
P.s claro que no m i l d a n ^ . ^ i i r t 
alguno, no estov sujeto a .a 
puedo obrar con i n d e p e n d e » ^ a i 
De todos modos quiero ci (,eS( 
ese mercado se distingue por fijarse en el do se r e ú n a el Consejo de'la MancomúnI - u¡r,n de don Jaime "Carnei", \ 
-decepción, o,,. \)e de acudir lambién " •(]1il"'1' 
v Cadafalcb v somelermí" '1 
M"," rnadera- . S í n f o r i a n O RÓHpna^ debemos í iacer . . n a n ^ J i 
De todas maneras, por el momento 86 W l l l i U I l a i l U I X U U C I I C I O |)nn j . c a r n e r n o - ',' niu,-i; y 
e n c o n t r a r í a poca competencia en esa cía- por reforma de local l iqu ida las existen- p,, ha decidido nada b " ' " ^ ' . ; pe1"1"1 
se de nrndnct.nM. ; c ías de impermeables, abrigos, faldas, tiene que consultar eon (1" 
precio m á s que en la calidad, y los m u é - d a d , por temor a una nueva 
bies de hierro resultan algo' m á s caros 
i i no ode s
se de productos. 







otros elementos sighiflcadoa de los par-
tidos de la izquierda de C a t a l u ñ a , se 
mostrabau contrarios a formar parte de 
A Comisión extrapar lamentana. 
L a reunión del domingo. 
(Podemos a l inua r que la r e u n i ó n del 
.loiuinffo t e n d r á ext raordinar ia impor-
tancia, mucha m á s que la lAsamblea de 
ra Mancomunidad. . . . 
Han sido invitados a asistir los jetes 
de partidos DO catalanes, los s e ñ o r e s 
Besteiro y M e l q u í a d e s Alvarez y el jefe 
fal partido radical señor Lerroux. 
En la r eun ión de m a ñ a n a se tomaran 
acuerdos en los que a p a r e c e r á n nuevo-
ájente unidas todas las fuerzas po j í t i cas 
de C a t a l u ñ a . .r '. , , 
Por ciertas manifestaciones del seño r 
Cambó, v por la act i tud ya determinada 
¿o elementos de las izquierdas auto la 
cons t i tuc ión de dicha Comis ión, p o d e m ó s 
afirmar, como hemos dicho, que la -re-
tííiióh de m a ñ a n a t e n d r á impor tancia ex-
traordinar ia . 
Creemos conocer el pensamiento del se-
ñor Cambó y de los regionalistas respec-
to al nombramiento de la Comisión ex-
t rapar lamonta r ia ; si no el pensamiento 
(Min i t i vo , cuando menos las manifesta-
ciones privadas que-ha hecho esta tarde 
el jefe de los regionalistas. 
Al s eño r Cambó no le satisfacen gran 
parte de las personas nombradas para 
formar parte de dicha Comisión n i la m i -
sión de és ta , encargada, s e g ú n ha decla-
rado el jefe del Gobierno, de estudiar y 
proponer la ponencia sobre l a forma del 
establecimiento del r ég imen a u t o n ó m i c o 
regional y las facultades que h a b r á n , de 
otorgarse a los poderes regionales. 
•Parece que a l s eño r Cambó le h a b í a n 
prometido otras cosas mas Favorables a 
las aspiraciones de C a t a l u ñ a . 
En vista de ello, por lo menos él lo hk 
dicho a s í , los regionalistas no a c e p t a r á n 
formar parte de la referida Comis ión . 
Dice «La Veu». 
Confirma nuestra i n f o r m a c i ó n una no-
tíi que putíMca « L a Veu de C a t a l u n y a » en 
su rd ic ión de anoche, y que dice lo si-
guiente : 
«Ya se conocen los nombres de las per-
donas designadas para formar l a Comi-
s ión extrapar1 a m é n t a r i a , a la cual conf ía 
el Gobierno la redacc ión del proyecto de 
ley de la a u t o n o m í a . Ahora vamos a des-
ment i r las noticias f a n t á s t i c a s circuladas 
estos d í a s sobre supuestas actitudes- de 
los regionalistas que fueron designados 
para figurar en la Comis ión, y podemos 
decir, debidamente autorizados, q ü e adap 
t a r á n su act i tud a l a de los acuerdos de 
la iMancomunidad y de los d e m á s parla-
mentarios de C a t a l u ñ a , pues en estos mo-
mentos no- caben actitudes aisladas. Es 
preciso que todos los catalanes vayan a 
una, y así se l o g r a r á la v ic tor ia .» 
Los sindicalistas. 
El ó r g a n o de los sindicalistas obreros 
en la Prensa, expresa hoy la esperanza 
deque , de spués de l a nota oficiosa faci-
l i tada por el Gobierno, no se h a r á espe-
rar la excarce lac ión de los obreros dete-
nidos con motivo de los atentados de ciue 
fueron v í c t i m a s recientemente algunos 
patronos." 
Rice el aludido pe r iód ico que el fraca-
> de la Po l i c í a barcelonesa se ha puesto 
una vez m á s de manifiesto al no resultar 
ca rgoé concretos contra ios detenidos. 
D E P O R T E S 
" A t h l e t i c ^ R a c í n g " 
i 
Hí»y, en los Campos de Sport. 
N I las « inocen t adas» propias del d í a de 
ayer, n i el tiempo tan infernal que esta-
mos padeciendo, y que es la ú n i c a pesa-
di l la de los aficionados santanderinos, 
han podido apartar del tema obligado de 
nuestras conversaciones locales, el resul-
tado del encuentro de campeonato de pr i -
mera A que esta tarde j u g a r á n en "los 
Campos de Sport el «Athletic», de ' B i l -
bao, y el «Racing» , de Santander. 
Puede pronosticarse, sin temor a equi-
vocarse que, si el tiempo mejora) la entra-
da será un lleno completo, dado el inte-
rés y entusiasmo que por é s a s calles dr 
Dios se nota cuando se habla de ful bol. 
Todos son a hacer c á t a l a s , apuestas v 
comentarios. los m á s de ellos absurdos, 
porque desconociendo, como ayer les su 
cedía a los que ante nosotros se afana-
ban en vat ic inar resultados, la composi-
ción del equipo b i l ba íno , m á s difícil que 
nunca s e r á para ellos acertar. «Allá 
ellos», que di jo el otro, y nosotros a lo 
nuestro, y es lo siguiente': que el part ido 
d a r á pr inc ip io a las tres v cuarto, bajo 
las ó r d e n e s del á r b i t r o oficial de la !•>-
dérac ión Regional Nol-te, nuestro buen 
amigo, don Pedro Rico, de cuya compe-
tencia, como ya hemos dicho ¡lías pasa-
dos, tenemos los mejores informes, y qué 
e s t a r á asesorado por jueces de goal v 
l ínea del «Siempre Adelan te» . 




X. X. , Hurtado 
Egu í luz , Torre, M e s t r a i t ú a 
E c h e v a r r í a C ) , Pichichi , Vel i l la , Laca, 
{Albe r t . 
«Rac ing Club»: 
Barbosa, Ortiz, Díez, Madrazo, Agüero 
[ (José) . 
Lavín , Agüero (T.), Torre 
Santiuste, Campuzano 
Alvarez. 
Y nada m á s . Que la tarde sea esplén-
dida y la afición salga satisfecha. 
«Club Deportivo Montañés». 
'Se ruega a los jugadores que a conti-
nuac ión se citan acudan, a la una y 
cuarto, al «Bar E s p e r a n z a » , para jugar 
* las dos, en el campo del «Depor t ivo 
L-antabria», con cualquier tiempo, contra 
, « E s p e r a n z a Spor t» , par t ido de. cam-
xJ1 de seRuri(h» ca t egor í a . 
Menocal, Angcl ín , Alonso, San . luán 
lorc ida (B.), Torcida (F.), Angulo V i ' 
cente. Clama. Muñoz, Bufino. Hoyos 
Blanco, Por t i l la . 
Suspensión de un partido. 
El « F o r t u n a F. C.» suspende el par t ido 
'IJie lenui concertado para jugar con la I 
' i nion Deport iva», de P e ñ a Castillo, por 
jener que celebrar j un t a general para 
' l a i a r sobre el campeonato organizad') 
Poi «La Unión Montañesa» . 
cJÍ!e í\ieQ a los B'gadores que perten. -: 
•en a « F o r t u n a F. C.» se r e ú n a n en la 
alameda de Oviedo, calle de Vargas, 25, 
rin 'i 'L Pas iega» , a las dos de la tar-
O" — L a Directiva. 
PKPK MONTAÑA. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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Se anuncia la huelga general 
en las cuencas carboníferas 
S e p r o c e d e r á u r g e n t e m e n t e a l a a m p l i a c i ó n d e n u e s t r a s 
- l í n e a s f é r r e a s . - E l f l e t e p a r a e l c a r b ó n i n g l é s s e r e d u c e 
u n 5 0 p o r 100 . -EI G o b i e r n o b r i t á n i c o d a l a s g r a c i a s a l R e y 
y a l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
En el ministerio de Estado. recibe hoy misino con tes tac ión sa t i s fác to-
Se s e ñ a l ó el 31 de enero p r ó x i m o para 
celebrar l a segunda subasta, por haber 
quedado desierta l a pr imera , de los ar-
t ícu los aceite, patatas, tocino, garbanzos, 
casa del seño r gobernador c iv i l y en la 
Escuela N o r m a l de Maestras ; c a rbón pa 
ra los establecimientos provinciales de 
beneficencia, facil i tado por la Sociedad 
ACCION MAUR1STA 
alubias y arroz para los establecimientos pa t rona l ; de gastos menores de l a p r i s ión 
| provinciales de beneficencia, durante e) i onvccional , en el mes de noviembre ; la 
pr imer semestre del p r ó x i m o a ñ o . 
En vista del informe emitido por el T r i -
bunal nombrado para calificar los traba-
jos que se presentaron en el concurso d 
u n compendio de His tor ia y Geograf ía d 
l a provincia de Santander, se acuerda 
declarar desierto el premio, y de confor-
midad con lo propuesto por dicho ¡Tri-
bunal , se otorga una m e n c i ó n honor í f ica 
_ con la recompensa de 250 pesetas al que 
^ r , A l m l l í , ' ^ — E l ' e m b a l a d o r de E s p a ñ a ^^M1iri"a.íaXulíga'"g&irfa 'í&nitó'̂  h©va por lema K«In-fide imitas, e tc .» : y 
d é v íveres facilitados por los abastecedo-
res a dichos establecimientos de benefi-
cencia y medicamentos de la d r o g u e r í a 
leí s eño r ¡Pérez del Molino, en los meses 
en Londres ha part ic ipado que el Gobier- ñ a s de Puertollano, P e ñ a r r o y a y lAstu-
no de su p a í s ha suspendido las resfrie- r í a s . 
ciom-s a los productos que,-se importen i ü n a recepción. 
de Noruega. | M a ñ a n a domingo, a las seis de la tar-
T a m b i é n el embajador de los Estados de, el minis t ro de Chile d a r á una recep 
que se anuncia de nuevo otro concurso 
en las condicnones del an te r io r ; pero re-
firiéndose t an sólo a un compendio de 
His to r i a de l a provinc ia de Santander. 
Se nombran m é d i c o s civiles de la Co-
Unidos ha manifestado que se han deja- ción en honor del min is t ro de l a Gue- m i s i ó n M i x t a de Reclutamiento, para el 
POR TELÉFONO 
Reunión de la Federación Norte. 
oeS!íA0' P - (Madrugada . )—lAnoéhé se 
eienro, en loa locales del «Athlet ic Chib-, 
pPi i . ,in.1"n ord inar ia del Comité de la 
^ ' l e r a c i o n Regional Norte, 
bn» otros acuerdos de menor in te rés 
M í a esa afición, se tomó el bab i l i t a r las 
Ud S SlSUientes, para verificar los par-
"os suspendidos por causa de la gripe: 
o (i,, enero. — «Athlet¡c»-«Racing..( en 
a » n Mamés . 
b de e n e r o . — « A r e n a s » - « E r a n d i o » , en 
fa1?, dc Obrero.—«Racing»-«DeustO)>, en 
do sin efecto las restricciones para la ex-
p o r t a c i ó n de duelas de roble y fosfatos. 
• * • 
. E l vapor «JJu r i» ha salido con carga 
general para Cádiz v Barcelona. 
Trae a bordo 1.073 bocoyes y 700 balas 
de a lgodón . 
T a m b i é n ba salido el vapor «Alicante» 
para Cádiz y Barcelona, con carga gene-
ra l y 497 balas de a l g o d ó n . 
r r a , general Berenguer, y del jefe del p r ó x i m o a ñ o de 1919, en el poncepto de 
Estado Mayor , c a p i t á n general Weyler. propietario, a don . luán Pablo B a r b á c b a -
E s t á n invitados todo el Cuerpo diplo- no, y como suplente, a don Dionisio Era-
m á t i c o y casi todos los jefes y oficiales sun J iménez , ambos de la Beneficencia 
de la guarnic ión. , provincia l . 
Los ferroviarios. | Vacante una plaza de profesor pume-
L a Comis ión ejecutiva de l a F e d e r a c i ó n r a r i g de la Escuela p rov inc ia l de Artes y 
nacional de ferroviarios e spaño les , ha fa- oficios, por- renuncia de. don Fernando 
ci l i tado a la Prensa una nota oficiosa. López Dór iga , que l a d e s e m p e ñ a b a , se i 
le | de octubre y noviembre ú l t imos para l a 
farmacia del Hospital . 
Se conceden dos meses de licencia a don 
Pedro López Dór iga , direcior .de Carrete-
ras provinciales, y veinte d í a s a don 
Francisco B a r t o l o m é , practicante del 
Hospital provincia l . 
Se a u t o r i z ó al director del Hospital 
provincial para a d q u i r i r varios medica-
mentos. 
S e r á recluido en el Manicomio de Va-
l ladol id un presunto demente.. 
A pet ic ión de s ñ s respectivas madres 
s e r á n devueltos tres ñ i ñ o s , procedentes 
de l a Inclusa provincia l . 
S e r á n admitidos en la Casa de Cari-
POR TELEFONO 
P A L E N O A, .28.—La Juventud maur ia l 
ta, recientemente consti tuida, ha r e c i b i l 
do un expresivo telegrama de don A n t o í 
nio Maura , a n i m á n d o l a a perseverar ea 
el rnoyiraiento que ha iniciado al funf 
darse. 
Agrega que en los momentos actuales| 
que son graves, es preciso que a c t ú e n \ ' \ 
dos los patriotas. 
LOS NEGOCIOS N A V I E R O S 
Compra de una Compañ ía i 
de n a v e g a c i ó n . 
POR TFXÉFONO 
S E V I L L A , 28—La C o m p a ñ í a T a y á , del 
Barcelona, se propone n l t i m a r laí» gesH 
dad e. Inclusa varios pobres necesitados, ^one9i (jUe v e n í a realizando hace t i e m p o 
naturales de esta provincia . para la a d q u i s i c i ó n de la flota de l a ' 
' • : C o m p a ñ í a Sevillana de N a v e g a c i ó n . 
Mercado de carbón. 9ert 
Componen la flo.ta que se vende 
Dicen en ella que cumpliendo los acuer- nombra ai profesor aux i i i a r , don Antonio ' Como d í a s á b a d o se celebró ayer m a ñ a - barda «Tor re del Oro», « S a n t a Ana» , 
S U C E S O S carbo 
jando los fletes del c a r b ó n importado de 
Ingla ter ra , a l a mi tad de las tarifas v i -
gentes. 
T a m b i é n se han rebajado los fletes a 
los cueros, semillas y otros a r t í c u l o s im-
portados de la Argent ina . 
Los n i t ra to de Chile p a g a r á n 50 pese-
tas menos por tonelada. 
Igualmente se reduce el precio de los 
fletes por el tabaco importado de los Es-
tados Unidos, A m é r i c a Central y F i l i p i -
nas. 
Los fletes para las cajas de naranjas 
(<ue se impor tan a Inglaterra t a m b i é n 
lian sido rebajados. 
El abono de la diferencia en el flete de 
los trigos argentinos c o r r e r á a cargo del 
Comité del Tráfico M a r í t i m o , que lo re-
p a r t i r á d e s p u é s entre los navieros esp-í-
fioles. 
» * • 
Se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n de las 
Asociaciones E c o n ó m i c a s belgas, en la 
que se habla de las medidas adoptadas 
para reparar los d a ñ o s causados por !a 
guerra y para establecer la actividad in-
dustr ia l de dicha n a c i ó n . 
Para evi tar ingerencias y favoritismos, 
y a l in de remediar injusticias, sólo se 
p e r m i t i r á la i m p o r t a c i ó n de maquinar ia 
y pr imeras materias a las Casas que 
Cuenten con el permiso de las menciona-
das Asociaciones, las cuales se encarga 
r á n del reparto equitativo. 
» * * 
T a m b i é n se ba recibido en el ministe-
rio de Estado una c o m u n i c a c i ó n del Go 
bierno b r i t á n i c o , diciendo que, en vista 
de haberse firmado el armist ic io, no ee 
precisa que los oficiales de Mar ina espa-
ñoles c o n t i n ú e n prestando « r v i c i o a bor-
do de los buques hospitales ingleses, cu-
ya presencia t e n d í a a evitar toda clase-
de ataques por parte de los submarinos 
enemigos. 
En dicha c o m u n i c a e i ó n se manifiesta 
la g ra t i tud al Bey y a la M a r i n a espá-
fiola. 
Noticia interesante. 
Hoy se ha sabido que en el ú l t i m o Con-
sejo que celebraron los ministros en la 
Presidencia, y como consecuencia del re-
ciente viaje realizado por el conde de 
Homanones a P a r í s , se t r a t ó de la necesi-
con los sueldos y jornales: 
Jornales o sueldos hasta tres pesetas, 
(¡0 por 100 de aumento. 
De .1^000 a 1.500 pesetas, 50 por 100. 
De 1.501 a 2.000, -40 por 100. 
De 2.001 a 2.500, 30 por 100. 
De 2.501 a 5.000, 20 por 100. 
M á s de 5.000, el 10 por 100. 
Recuerdan t a m b i é n las peticiones que 
hicieron de que fueran readmitidos en 
sus cargos-los ferroviarios despedidos con 
motivo de la hnéJga . 
Termina esperando que las C o m p a ñ í a s 
reconozcan sus Sociedades. 
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Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, cjue no estén al oo 
rriente en el pago 'de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
Comisión provincial 
Ayer celebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don T o m á s Agüe-
ro, y con asistencia de los vocales seño-
res Alvear, Gu t i é r r ez Ca lde rón , Díez de 
los Ríos , Durante y Soborón, a d o p t á n d o -
se las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente instruido por el Ayunta -
miento de Meruelo eon motivo de la de-
nuncia formulada por don Rafael Gi rón 
contra él vecino de dicho Munic ip io , don 
Francisco Cruz, sobre cerramiento de un 
terreno comunaL 
E l recurso de alzada interpuesto por 
don Modesto Presa coi i t ra acuerdo del 
Ayuntamiento de Villaverde dé T r u c í o s 
enajenando una parcela de terreno en el 
sit io l lamado «Cuesta de lá iglesia». 
munic ipa l . 
¡spondiente al mes de novíem- de vmaverue cíe Tontones, ae cuya 
bre ú l t imo . I ta se e n c a r g ó el jefe de la Guardia m u n i -
•Se ecepta la d e s i g n a c i ó n de reprér ¡ cipal y algunos n ú m e r o s a sus ó r d e n e s , 
sentantes del contrat is ta de bagajes de. en vista de que los propietarios del com- V a l o r í a del Alcor, dando cuenta de que 
la provincia , en los puntos de etapa que bustible p r e t e n d í a n vender és te a un p r é - han ocurrido sangrientos sucesos con m< 
POR TELÉFONO 
PALEXCliA, 28.—Se reciben noticias de 
es t án prevenidos. 
Se crea en la Escuela p rov inc ia l de Ar- \ 
tes y Oficios las e n s e ñ a n z a s de P i n t u r a | 
decorativa, nombrando profesor de.esta 
asignatura, a don José Alonso Tpraya, ' 
con igua l sueldo que los d e g i á s profeso-
res numerarios, destinando, a d e m á s , , la 
cantidad de 2.500 pesetas, para gastos de 
mater ia l que se originen en esta clase de 
e n s e ñ a n z a s , que s e r á n como las ptras de" 
dicho centro docente, completamente gra- ' 
t u í t a s para los alumnos. -
En vista de la re lac ión remi t ida por el 
arrendatar io de la cobranza del contin-
gente, ihaciendo constar los Ayuntainien-
los de. la provincia que es t án en descu-
bierto por el pago del cuarto tr imestre 
del actual a ñ o , se acuerda expedir las 
oportunas certificaciones para proceder 
por la vía de apremio a la cobranza. 
Fueron aprobadas las cuentas siguien-
cio superior al de tasa. t ivo de un ju i c io munic ipa l . 
El pueblo se a m o t i n ó , haciendo mu-
rhos disparos. 
Resultaron heridos el alcalde y el jirez 
mun ic ipa l . 
La sema na entrame promete ser pro- — ~ ~ ~m 
diga en novedades c inen ia tográ f icás ; ha- O A o \ I S j w n — I G n f l l S 
brá mucho j bueno, spgi'm noticias, y yn « r * w C * l 1«»CA v v i i A 
fueden frotarse las manos los «ama- 1 ——— ) 
teurs» . ' M a ñ a n a j lunes, a las cinco y media de1 
Los d í a s 30 y 31 se p r o y e c t a r á una pe- la tarde, t e n d r á lugar l a Junta general 
l íenla , en dos episodios, l i t u l ada «Lias o rd inar ia en los salones del Círcu lo de 
dos h u é r f a n a s » , inspirada en la novela de 
igual t í t u lo de Adolfo dT.unery, obra pb-
p u l a r í s i m a al otro lado de los Pirineos y 
bastante conocida ta rn lnén en nuestro 
p a í s y que, en u n i ó n de «Los dos pille-
tes», na batido el record de las narracio-
nes m e l o d r a m á t i c a s y sentimentales. 
El d ía pr imero de a ñ o t e n d r á lugar él 
estreno de «Li l iana» , ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
Recreo. 
Siguiendo la costumbre de otros a ñ o s , 
esta Real Sociedad c e l e b r a r á - u n a fiesta 
d e s p u é s de terminada l a Junta. 
ACTO I M P O R T A N T E 
de Francisca Ber t i n i . y con esto creemos 
tes: l a de socorros extraordinarios a los haber dicho bastante para movi l izar a la 
presos del correccional de esta capital , numerosa legión de admiradores de la 
en l a Nochebuena ú l t ima •: de obras en la inmensa actriz. 
D E ~ R U É S D E L A RIV1 ISTlCIO 
la 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—En Fuencar ra l se ha ce-
lebrado un m i t i n de propaganda social 
ca tó l ica . i 
Asis t ió enorme gen t ío y p re s id ió el al-
calde de Fuencarra l . 
Habló en pr imer t é r m i n o el s e ñ o r Jerez 
Somer, explicando el funcionamiento de 
las Sindicatos ca tó l icos . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
el señor Ruentes, quien dijo que hay que 
defender la Re l ig ión y la Pa t r i a contra 
el bolchevikismo, y t e r m i n ó elogiando a 
la M o n a r q u í a . 
El señor (juiles af i rmó que la Re l ig ión 
es la ú n i c a que puede resolver los cofa 
el t ra-
El expediente instruido- por el Ayunta-
miento de Reinosa solicitando autoriza-
ción para vender varias .fincas de su pro- ca parece amenazada, 
piedad. Los alemanes, al retirarse, h a n cortado 
Otro instruido por el Ayuntamiento de las comunicaciones ferroviar ias entre Re-
Laredo para e n a j e n a r ' l á m i n a s intrans- val y la frontera oriental . Las tropas es-
dad de proceder con urgencia a la mejo-1 teribles, destinando su importe a la cons- t á u sin defensa contra los ataques de los 
ra y a m p l i a c i ó n de nuestras comunica- t rucc ión de grupos escolares. bolchevikis. 
La instancia de la Alca ld ía de Castro E l Gobierno de Reval no ha podido en-
l rdiales solicitando se requiera,de inh i - v iar socorros a las autoridades locales 
bición al Juzgado munic ipa l de dicha porque las tropas bolchevikis, ayudadas 
ciudad para que deje de conocer en la por las bretonas, devastan todo a su pa-
demanda promovida por un vecino de so. Los bolchevikis es tán a un centenar 
aquel t é r m i n o , con -motivo del incumpl í - de k i l óme t ro s de Reval. 
miento de un contrato de suministro de La escuadra b r i t á n i c a que h a b í a aban-
aguas, donado Reval d e s p u é s de. haber* desem-
Los expedientes de exprop iac ión de te- barcado c a ñ o n e s v municiones, ha vuel-
rrenos para la explo tac ión de turba , en to haec unos d í a s para defender a l a capi-
W i l s o n e n L o n d r e s . - H i n d e n b u r g i m p e d i r á e l t r i u n f o 
d e l o s u l t r a r r e v o l u c i o n a r i o s d e L i e b n e c k . - L a e s c u a d r a 
i n g l e s a v u e l v e a R e v a l . 
Crítica s i tuac ión . aprovisionamiento en Fiume, y ciertos ¡üctos sociales entre el capi tal y 
LONDRES.—Dicen de StoRoJmo al «Ti- puertos rusos del mar Negro, como Odes- bajo, 
mes» que la s i t uac ión en las provincias sa, Sebastopol y Novorosziak, sin hablar 
bá l t i c a s c o n t i n ú a siendo cr í t i ca , p a r t i c u - ' de Bu lga r i a y de T u r q u í a , 
í a r m é n t e en Stonia. I T a m b i é n el general Franchet d'Espe-
La independencia de la nueva Repúb l i - rey, general en jefe de los E jé rc i tos alia-
' dos de Oriente , ha sido invi tado a venir 
( iones ferroviarias. 
Lo impone a s í el heoho de ser E s p a ñ a 
el punto de t r á n s i t o de Europa para A f r i -
ca, y al mismo t iéh ipo los conveniencias 
comerciales d£ E s p a ñ a . 
A sucesivos Consejos llevairá el minis-
tro de Fomento propuestas concretas. 
En Gobernación. 
E l s e ñ o r Gimen©, a l recibir esta m a ñ a -
na a los periodistas, man i fes tó que ten ía 
noticias de que el conde de Romanones 
h ab í a llegado sin novedad a l castillo de 
Sania Cruz de Múde la , para tomar parte 
en la c a c e r í a regia. 
El 'Presidente se propone regresar a 
Madr id m a ñ a n a a l a noche. 
Añad ió que las noticias que ten ía de 
provincias acusan t ranqui l idad . 
—Tengo mejores impresiones ríe l á 
huelga de P e ñ a r r o y a , sin que esto quie-
ra decir que el conflicto se halle encarri-
lado para una pronta solución. 
Respecto al conflicto de las minas de 
A l m a d é n di jo que h a b í a Conferenciado 
con el s eño r Garnica. que es el presidente 
del Consejó de A d m i n i s t r a c i ó n . 
—El gobernador de Barcelona me ha 
telegrafiado p a r t i c i p á n d o m e que el tenien 
te de Seguridad s e ñ o r Gónzález, herido 
durante los ú l t imos sucesos, c o n t i n ú a me-
jorando notablemente. 
Aún no se le ha ex t ra ído el proyecti l . 
El diario oficial. 
iPublica un real decreto del minis ter io 
de Hacienda concediendo un créd i to de 
000.000 pesetas para gastos de mater ia l 
de prisiones; otro ídem, de 100.000 pese-
tas, para mejorar el rancho de las fuer-
za^ de la M a r i n a ; otro ídem, de un m i -
llón, para defensa de epidemias; otro de 
200.000, para el sustento y r e p a t r i a c i ó n de 
los súbd i tos extranjeros que se hal lan en 
E s p a ñ a , y otro de 138.500 pesetas, para 
gastos de Beneficencia. 
Los que no aceptan. 
Ha seguido h a b l á n d o s e hoy de la ne-
gativa de algunos hombres " púb l i cos a 
formar parte de l a Comisión extraparla-
mentar ia y hac i éndose p ú b l i c a la act i tud 
de las Agrupaciones po l í t i cas , se asegu-
raba que tampoco a c e p t a r á n el nombra-
miento los s e ñ o r e s González Besada y 
Burgos Mazo, es decir, que el par t ido íi-
beral-conservador se niega a formar par-
te de la Comis ión . 
L a aceptación de Sánchez Toca. 
El s eño r Sánchez Toca ha dicho que al 
aceptar el puesto para que ha sido nom-
brado nó lleva m á s r e p r e s e n t a c i ó n que 
la suya propia. 
Los reformistas. 
Los s eño re s Alvarez (don Melqu íades ) 
y .Pedregal insisten en negarse a aceptar 
el cargo, según el acuerdo de la Junta 
directiva del partido reformista. 
A las seis y inedia de esta tarde1 se han 
reunido de nuevo los reformistas y to-
d a v í a no han facili tado - la nota explica-
tiva de su act i tud, que h a b í a n ofrecido. 
De todos modos, se asegura que se rá 
aprobada la negativa. 
Los'mineros de Pañarroya . 
A ú l t i m a hora de la tarde, una Comi-
sión de mineros de P e ñ a r r o y a , acompa-
ñ a d a del s eño r Largo Caballero, estuvo a 
visi tar al min is t ro de la Gob iemac ió i í . 
con objeto de conocer la con tes tac ión del 
director de la C o m p a ñ í a . 
A dicha hora t o d a v í a no h a b í a recibido 
el min i s t ro la con tes t ac ión , por lo que ro-
gó a los comisionados que volvieran m á s 
tarde. 
Hemos hablado con el s eño r Largo Ca-
ballero y éste nng ha dicho que si no se 
el t é r m i n o de Soba, solicitado por don ta l contra los ataques de los bolchevikis. 
Manuel Ruiz, y el de koal in , en el t é r m i - Stonia ha pedido a Suecia vaya en su 
nó de. Castro U r d í a l e s , que pretende don ayuda y envíe un Cuerpo expedicionario; 
Manuel Diez Somonte. pero Suecia ha contestado que no puede 
Los presupuestos carcelarios para 1919 intervenir , 
de los partidos judiciales de Reinosa, Stonia se ha d i r i g ido entonces a F i m 
Laredo y Castro Urd í a l e s . landia y espera que el E jé rc i to finlajidés 
El expediente y proyecto de la Sociedad del general Mannheirer p o d r á in tervenir 
«E lec t r a iPas iega», para el tendido de en su favor; pero F in l and ia t a m b i é n e s t á 
una l í nea a é r e a de conducc ión de e n e r g í a amenazada por los bolchevikis, y , a pe-
eléc t r ica , en el t é r m i n o de Medio Cu-
deyo. 
Acuerdos. 
Queda enterada la Corporac ión de los 
reales decretos do 23 del actual prorro-
gando el presupuesto provincia l de 1918, 
durante el pr imer tr imestre del pr imer 
a ñ o y aplazando las elecciones de dipu-
tados provinciales para la pr imera quin-
cena de j u n i o de 1919. 
Habiendo aceptado los Bancos Mercan-
t i l y de Santander la g a r a n t í a solicitada 
para emis ión del e m p r é s t i t o provincia l 
de LóOO.OOO pesetas, se acuerda quedar 
enterada y que se manifieste asimismo a l 
Monte de Piedad que no es posible acep-
tar el ofrecimiento que ha hecho de ga-
rantizar la tercera parte del e m p r é s t i t o , 
por que y a estaba convenida la o p e r a c i ó n 
anteriormente con los Bancos locales, y 
que se le dan las gracias por su deferen-
te a t enc ión . 
Se des ignó la Comisión de seño re s d i -
putados que han de t ra ta r con o t ra fifi se-
ñ o r e s concejales del exce len t í s imo Ayun-
tamiento de Santander para la cobranza 
de las cantidades que adeuda por contin-
gente provincia l , en los t é r m i n o s acor-
dados por la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n , 
en la sesión de 12 del corriente. 
sar de su deseo de ayudar a Stonia no 
puede desguarnecer de tropas la fronte-
ra fllandesa. 
Hindenburg va sobre Berlín. 
B ASI LEA.—Informes de origen suizo 
dicen que el mariscal Hindenburg se d i r i -
ge, con tropas fieles, hacia B e r l í n , para 
impedir el t r iunfo de los ul t rar revolucio-
narios de Lietbneck. 
Obra el mariscal de acuerdo con las 
potencias de l a Entente, que desean el 
orden en Alemania . 
Ayuntamiento asaltado. 
ÑAUEN.—En la noche del 27 fué asal-
tado por varios mil lares de personas, el 
edificio del Ayuntamien to de Hamborn . 
Después l a muchedumbre obl igó a los 
mineros a abandonar el trabajo. 
La po l ic ía fué desarmada, y los ihuel-
guistas tienen en su poder el Ayuntamien 
to y el edificio de Correos. 
Problemas de Oriente. 
PARIS.—En Oriente han surgido nue-
vos problemas. 
La cues t ión de la i n t e r v e n c i ó n en Ru-
sia es tá planteada. Ahora hay que estu-
d ia r atentamente la o c u p a c i ó n , por las 
tropas aliadas, de ciertos te r r i tor ios ¡hún-
garos. 
Budapest y Presbourg son centros de 
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Bacalao, a pesetas 1,50 el kilo 
Con el fin de hacer un regalo a mi numerosa clientela, pondré a la venta los 
días 29, ac y 31 del corriente, el articulo que anuncio. 
L a cantidad m á x i m a que podrá comprar cada cliente es la de un kilo, con el fin 
de que puedan disfrutar todos mis clientes de este beneficio; se reduce la venta. 
Viuda del Sobrino de FALCONES 
A L M A C É N DE U L T R A M A R I N O S . t C a l l e d e l P e s o , n ú m . 6 
F'yVllA RMSYEJaS} - : - Juguetes 
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Gran Casino del Sardinero 
Hoy DOMINGO, a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógrafo : LAS LUCHAS DE LA VIDA, novela d ramát ica , en 5 partes. 
Varietés: Despedida de OLIMPIA D.AVIONY. eanzonetista. 
a confeienciar con el Gobierno; y es es-
perado en P a r í s dentro de algunos d í a s . 
Las elecciones en Inglaterra. 
LONDRES.—'Mañana c o m e n z a r á el es-
ru lhuo general de las elecciones, 
j a y que elegir 707 diputados. 
V.cr iban elegidos 122 diputados, sin 
oposic ión. 
listos son unionistas de la coal ic ión. 
Treinta son laboristas, doce unionistas, 
dos independientes, un nacionalista y 
vein t i sé is autonomistas. 
Los bolchevikis. 
G I N E B R A . — « L a T r ibuna de Ginebra» 
ha recibido ele Stoeolmo el siguiente des-
pacho : 
«Los ú l t imos ministros salieron de Pe-
t r ó g r a d o el viernes. T a m b i é n han em-
prendido el regreso los encargados de 
Negocios de pa í ses neutrales, acreditados 
en Moscou. 
El Soviet de iPetrogrado espora que las 
tropas aliadas desembarquen en la capi-
tal , en vista de lo cual se ha trasladadn 
a Cronstadt. 
Cuatrocientos burgueses han sido con-J 
ducidos al puerto como rehenes, y se r án" 
fusilados en cuanto los aliados desem-
b a r q u e n . » 
» » » 
COPENHAGUE.—Dicen de Arkangel 
que los voluntarios rusos han obtenido 
varios éxitos sobre los bolchevikis, recha-
z á n d o l e s ' e n las c e r c a n í a s de I p u n y re-
cuperado m e r c a n c í a s lobadas por los 
guardias rojos que representan Un valor 
de dos millones y medio de francos. 
Wilson en Londres. 
LONDRES.—En el almuerzo dado én 
iluvvning Stret, el Presidente de los Es-
tados Unidos ocupó la derecha de Lloyd 
C.eurge. 
Durante la comida se d e s c u b r i ó un re-
trato de Wasihington. 
A pesar del mal tiempo, el trayecto 
que r eco r r ió la c o n ú t i v a estuvo ocupado 
por millares de personas, que, aclamaron 
el Presidente de los Estados Unidos. 
Cumpliendo órdenes. 
PABIS.—Cumpliendo las ó r d e n e s del 
mariscal Foch, un cuerpo de Ejé rc i to ha 
marchado a Manheim, s i t u á n d o s e ' c e r c a 
de un campamento de prisioneros france-
ses, d ó n d e se i i a l l an 12.000 compatriotas 
para proceder a su r e p a t r i a c i ó n . 
Una convocatoria. 
Los pe r iód icos alemanes dicen que pa-
ra el viernes se c o n v o c a r á el Consejo cen-
t ra l de los Consejos deo breros y solda-
dos, para t ra ta r de la fo rmac ión del nue-
vo Gobierno. 
Si esto no se logra, el Poder ejecutivo 
36 t r a s l a d a r á provisionalmente al Conse-
jo Central, que, por su parte, c o n s t i t u i r á 
un (lahinete de la m a y o r í a . 
T o d a v í a es posible un intento do coali-




BARCKil.ONA, 28.—Dentro de tres d í a s 
nía r e l i a rá a M a d r i d , para entrevistarse 
con el s eño r Alba y ocuparse de cuestio-
nes politieas, el conde de Caralt, a quien 
a c o m p a ñ a r á el m a r q u é s de Olerdola. 
Periódico denunciado. 
Pbr in jur ias al Rey y al gobernador ci-
vil han sido denunciados los per iód icos 
"La L u c h a » y «El Diluvio». 
A Roma. 
, M a ñ a n a sale para Roma, en el vapor 
« T e r e s a T a y á » , el Nuncio de Su Santidad 
en R é l g i c a M o n s e ñ o r Nicotro. 
Por ú l t imo , el s e ñ o r A m o r hizo el . re-
sumen de los discursos, atacando a las 
izquierdas, a las (fue calificó de .falsas 
y ego ís tas . 
E l acto t e n i i i n ó sin incidentes y en me-
dio de í mayor entusiasmo. 
El púb l ico ' a c o m p a ñ ó a los oradores en 
man i fe s t ac ión hasta el t ren. 
A los inscriptos marítimos.—Se pono 
en conocimiento de los inscriptos de ma-
r i n e r í a del actual reemplazo que no han 
recogido su car t i l la naval , lo hagan a 
la mayor brevedad, pues ou caso conti'a-
rio s e r á n declarados prófugos . 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura ia T O S 
GRAN PENSIONADO COLEfilO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl i a uria pens'ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
P I A M O Q D E TODAS CLASES DE 
n l M I N U O LAS MAJORES MARCAS 
píanolas píanos /EOLÍAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
R. (elllilo, U le Escalante. UaníaDiler. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
si Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulla de 12 a 2.—RURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s 
T domingos. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades de ra nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de l a mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 82f. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN- ''867 
Caja de ahorros,, -tree por ciento in t e ré s 
anual . , ^ 
Cuentas corj^entes ^ la vista, uno y me-
dio por cieiyt0 anual . 
Depós i to^ en efectivo, valores y alhajas. 
í i 'mtas.'de crédi to para viajes, giros te-
. l e . r á i "o-5-
Ne>o • ' ' ic ión de letras, drs,-tientos, p r é e 
i . -"ntás de c réd i to , M-eptacionea y 
^ á s r^eracionee de Rauca. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
E L L I S S O I N J : O . R O -
B EL R T S D O R -
GRAN EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S . P A R A L A ~ P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
1 - D A S L A S N O V E D A D E S 
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S W A M P E L S S O N • T e l é f o n o 910 
I V I E I U 11_ M E Y E L R 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, a 77,75; 78,10, 78 20 
Y 79,-45 por 100; pesetas 49.000. 
' A m o r t o b l e 5 por 100 (1917), a 94,30 
por 100'; pesetas 50.000. 
Acciones M a r í t i m a Un ión , 10 acciones, 
a 1.070 pestas. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , ftn enero, a lo3 
por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones fe r roca r r i l Asturias , Ga-
licia v León, p r imera , a 66 por 100; pe-
setas 20.p00. 
Idem i d . de Santander a Rilbao 1913, 
a 103,50; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, serie C, 95 por 100. 
Idem E, 95 por 10. 
En t í tu los 1917, serie B , 93,95. 
Serie C, 93,95, 94 por 100 y 94 por 100. 
Series diferentes, 93,95. , 
Aoolonw. 
Hanco de Vizcaya, a 1.790 pesetas. 
Hispano-Americano, 242 por 10. 
Unión Minera , 778 pesetos, fin de enero • 
775 pesetas , contado precedente; 764 pe-
setas. 
Río de la Plata, a a56, 355, 50 pesetas 
íin del coriente; 356, 355,50 pesetas. 
Bainco Vasco, a 301 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , a 359 pesetas. 
Sota y Aznar, a 2.920 pesetas fin del 
corr iente ; 3.1-40, 3.142, 3.146 pesetas fin de 
enero; 3.115 pesetas; 3.115 pesetas. 
Nerv ión , 13.115 pesetas fin-del corrien-
te ; ,3.140, 3.142, 3.140 pesetas fin de enero ; 
3.115 pesetas; 3.115 pestas. 
U n i ó n , a 1.080 pesetas fin del coriente; 
1.091 pesetas fin de enero (report) , pre-
cedente; 1.10, 1.105, 1.100, 1.115 pesetas 
fin de enero ; 1.100, 1.105, 1.10, 1.105 pese-
tsa. 
Vascoiugada, a 1.20 pesetas fin del co-
r r i en te ; 1.200, 1.205 pesetas. 
Baohi, a 1.305 pesetas. 
Guipuzcoana, a554,75 pesetas fin de ene-
ro ( repor t ) ; 550, 545 pesetas fin del co-
rr iente ; 551 pesetas fin de enero; 550 pe-
setas (report) , 550, 5.45, 543, 545, 543 y 
545 pesetas. 
Mundaca, a 430 fin del coriente; 436 
pesetas fin de enero; -430 pesetas. 
M a r í t i n u i de Bi lbao , a 432 pesetas. 
Iza r ra , a 489,50 pesetas n n de enero; 
485, -480 pesetas. 
Cala, a 310 pesetas. 
Díci ldo, a 1.300 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 910 y 915 pese-
las. 
Basconia, 965 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 137 por 100, fin del 
corr iente ; 137 138, 137 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 640 pesetas, fin de 
enero, precedente: 638, 637, 639, 640, 641, 
640, 642 pesetas fin del corr iente; 645, 6 í6 , 
647, 648 y 650 pesetas, fin del corr iente; 
637, 636, 637, 640, 641, 639, 641 y 642 pese-
tas. 
Duro Felguera, 255 por 100, fin del co-
rriente.; 237, 236, 235 por 100, fin de enero. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 100,75. 
Nortes, p r imera serie, 66,25. 
Alsasua, 90 por 100. 
M a d r i d Zaragoza Alicante, serie E. , 
89,25 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 101,75. 
Unión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , 95,90. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, l ibras 25.000 a 23,78. 
BOLSA D E MADRID 







» G y H 
AmortíaiM» S por 10t F 3 » • 
•» • D 
. • C 
» B 
• » A 
Amortizable, 4 por 100, f.... 
Banco de E s p a l a 
» Hispano Americ&nc 






CédmLas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




77 45 77 75 
77 60 77 75 
78 20 78 30 
79 30! 79 50 
80 00, 80 00 
80 00. 80 00 
79 25 79 50 
00 00 00 00 
00 00' 94 75 
95 00¡ 94 75 
•95 00 95 00 
95 00 95 00 
95 25 95 50 
00 00 00 00 
490 00 490 00 
240 00 000 00 
357 00 357 00 
297 00 297 50 
000 00 358 00 







'Del B a n w Hispano Amerl^aBo.) 
102 50 102 50 
102 00 102 00 
00 00' 00 00 
84 00 00 00 
86 80' 86 80 
98 10 98 25 
91 60¡ 91 30 
23 801 23 75 
4 99 00.4 98 00 
UN R E A L D E C R E T O 
El aiBDloili! las tarlías íeffflifias 
ÍLa «Gaceta» publ ica un real decreto del 
minis te r io de Tomento firmado por el 
Rey, relativo a la modif icación de las la-
rifas ferroviarias. 
La parte dispositiva de dicho Real de-
creto, dice as í : 
Ar t ícu lo 1 / Las bases de pe rcepc ión 
por unidad y k i l ó m e t r o actualmente en 
ap l i cac ión p o d r á n ser proporcionalmente, 
aumentadas para todos sus efectos hasta 
un 15 por 100 como m á x i m o , aunque en 
consecuencia de estos aumentos excedan 
de las establecidas como m á x i m a s legales 
en las dist intas concesiones de ferroca-
rr i les . 
Ar t . 2." Las cantidades que el Estado 
debe percibir en concepto de impuesto de 
transporte se d e t e r m i n a r á n aplicando al 
h precio establecido para cada caso, 
•(cipe de la C o m p a ñ í a , el t ipo 
'',n • ciento que corresponda, COTÍ 
"¡sposiciones vigentes acer-
ca •n i . i impuesto, quedando a s í 
inanti-. a ap l i cac ión del t ipo reducido 
de 10 p*.. " pn \ M del general del 25 
por 100 pain los «Wüeteade viajeros, cuyo 
p a r t í c i p e para la Cb»mpafiia of recerá , con 
respecto al nuevo ÜPfryde ta r i fa m á x i m a , 
una reducc ión igual o n^r v or que el 25 
por 100. 
lArt . 3.* Las C o n » p a f i a ^ l i b a r á n una 
cuenta especial de li que ingrese como 
QOnseeuencta de los ai i - n i >•-. . . . ta r i fa 
que per este decreto se « . ur/a. ]¿[ v¿tc. 
r ido ingreso no s e r á nunca computado 
para aumentar el producto l íqu ido a los 
efectos de la posible revers ión ant icipada 
de las l íneas al Estado. 
A r t . i . " E l Gobierno, a propuesta del 
minis t ro de Fomento, d e b e r á decretar la 
suspens ión de los efectos de este decreto 
respecto de todas las C o m p a ñ í a s , o, ''!. 
su caso, de C o m p a ñ í a s determinadas, 
r e i n t e g r á n d o s e en todo su "vigor las t a r i -
fas m á x i m a s establecidas en las diversas 
concesiones, en cualquiera de los tres ca-
sos siguientes: 
A) Cuando el precio del c a r b ó n en Es-
p a ñ a no exceda mas de un 50 por 100 del 
[iie feiua en 1913. 
B) Cuando los productos netos que ob-
Jcsús y báriticos, t e r i ú i n a u d o s e con sú 
a d o r a c i ó n . 
Anum- íac ión .—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, ca-
da media hora. A las nueve, l a parro-
' qu ia l y de catcquesis, con p lá t i ca . A las 
once y doce, misas rezadas. 
rPor la tarde, a las seis, Bosario y no-, 
vena del Inmaculado Corazón de M a r í a 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el seño r cura 
ecónomo de esta par roquia . 
De sezhána de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Sania L u c í a . — M i s a s de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roqu ia l , con p lá -
tica. A las once, catcquesis de adultos. 
Po r la la ido , a las tres, expl icac ión del 
Catecismo a los n i ñ o s . 
Por la tarde, a las ' cua t ro . Congrega-
ción de Hi jas de M a r í a . A las seis, Santo 
ROsarió, contlnjuando el octavario a l N i -
ño Je sús . 
Ttjiésia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. A las ocho, misa con ó r g a n o 
eii él a l ta r de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . A 
las diez y media, misa de C o n g r e g a c i ó n 
de los Luises y Estanislaos. A las once y 
hédia , misa rezada. A las seis y media, 
octavario del Ñiño Je sús . 
t i l el Cannen.—Misas rezadas a las 
seis, seis y media, siete, siete y media, 
>cho, nueve y diez: esta ú l t i m a , con ór-tengan las C o m p a ñ í a s ferroviar ias alcan-
cen a la cifra obtenida por la propia Com-' gano, 
p a ñ í a en 1913. | Por la tarde, a las cinco y media, Ro-
C) A l finalizar el tercer a ñ o , a contar gario, novena al N i ñ o J e sús y bend ic ión 
del 11 de noviembre ú l t imo . ¿on el S a n t í s i n m : al final, se d a r á a ado-
Ar t , 5.° Las resoluciones que adopte el rár él Niño J e s ú s . 
Gobierno en el cumplimiento de la obl i - ; En San Hoque (Sardinero).—Misa, a las 
ción que le impone él a r t í c u l o anterior , nnov0 COn p l á t i c a v asistencia de los n i -
ño s e r á n susceptibles, por parte de la f^s v n i ñ a s de la catcquesis. 
C o m p a ñ í a , de recurso de ninguna clase. > [a tarde, a las cinco, se r e z a r á el 
A r t . 0.° A d e m á s p o d r á el Gobierno, a Santo Rosario-, romo t..dos los d í a s . 
propuesta del min is t ro de Fomento y pre- ' • • -L" , - ^ > 
rio informe dpi Consejo de Estado, decre-
ar discrecionalmente la s u s p e n s i ó n de 
los afectos de este decreto para todas la» 
C o m p a ñ í a s ferroviar ias o para cualqülQ-
ra de ellas, cuando por causas no previs-
tas en el a r t í c u l o • i . " hubieran cambiado 
las circunstancias a los m o t i v o * que la 
determinan . Contra esta reso luc ión tam-
poco se d a r á recurso. 
Ar t . 7.° .Será obligatorio suspender v ' 
anular la e levac ión de tarifas a que se re-
fiere este Real decreto, siempre que, sur 
í i endo un conflicto por diferencias ent re ' 
••1 personal .obrero y las C o m p a ñ í a s , río 
acepten é s t a s el fallo a rb i t r a l q ü e dicte eí | 
iobierno, o en su nombre y por deléga 
ción del mismo, el Ins t i tu to 'de Refórmate 
Sociales, y 
A r t . 8." E l Gobierno d a r á cuenta a las 
fortes del presente Real decreto. 
E n la es:|iiela publicada ayer de d o ñ a 
. iul iana Salas Palomera (q. e. p. d.).. 
omitimos involuuiar iamenle a su h i ja po-
l í t ica doña Carmen P i é l a g o s G u t i é r r e z 
n. la cual, lo mismo que a los d e m á s pa-
rientes', damos nuestro m á s sentirlo pé-
game. 
F» O ® I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES V 
FINOS T U R R O N E S E N LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
H O Y C A M P E O N A T O 
T r i b u n a l e s 
En el pleito promovido por l a Adminis-
. rac ión general del Estado y en su re-
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy ta banda muuic ipa l en el 
pjasflio áe Pereda, de nueve a once. 
«Mi b a n d e r a » , pasodoble .—González . 
Poica japonesa.—Valverde. 
« R e c u e r d o s de A r o h e n a » , f a n t a s í a de « T * * ^ "otauw y cu ou i c - «Recue rdos de Aronena» , tari 
p r e s e n t a c i ó n el s e ñ o r fiscal contra reso- ia opereta «Capr icho. . .—Alvarez . 
lucion del seño r delegado de Hacienda, wLos saltimbanquis.., f an t a s í a . 
le esta provincia , en expediente seguido 
a don Pablo Hojas sobre supuesto ejercí 
cío de prestamista, se ha dictado senten-
•ia, cuya parte dispositiva dice as í i Fa-
Jamos: que debemos confirmar y confir-
uamos la reso luc ión de la Delegac ión de 
lacienda de esta provincia , de 12 de má? 
yo de 1917, y en su consecuencia debemos 
disolver y absolvemos a don Pablo Hojas 
le la demanda contra el mismo interpues-
La por la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , sin 
hacer especial menc ión de costas. 
» • • 
En causa procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión del dis t r i to del Este, seguida 
contra Diego Somacueto Pol idura , por 
resistencia a los agentes de la autor idad, 
se ha dictado sentencia condenando al 
procesado a l a pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, inu l ta de 225 pese 
tas y pago de costas. 
* • » 
Ha quedado constituido el T r i b u n a l de 
lo Contencioso Adminis t ra t ivo , que ha de 
funcionar durante el p r ó x i m o a ñ o , en l a 
forma siguiente: 
•Presidente, don- Santiago de la Esca-
lera y Amblard • magistrados, don José 
Temes Nieto y don Felipe F e r n á n d e z de 
Q u i r ó s ; diputados provinciales letrados, 
propietarios, don Ricardo Rivas Ortiz y 
don Ensebio Ruiz ¡Pérez; suplentes, don 
Fidel Diez de los Ríos, don Indalecio So-
berón de la Fuente, don E m i l i o Alvear y 
don Juan Antonio G a r c í a Moran te ; -fis-
cal, don R a m ó n Solano. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado magis t rado suplen-
te de esta Audiencia, don Jaime Díaz dí 
la Espina. 
N u e s t n enhorabuena. 
Toma de posesión. 
Ayer tomó posesión del cargo de te-
niente fiscal de esta Audiencia, don Ma-
nuel Ped regal y Luege. 
-Ganne. 
«La reina mora'..—Serrano. 
Vida, religgiosta. 
—En la Catedral.—Misas a las seis la 
pr imera hasta las ocho, cada media ho-
ra ; a las nueve y cuarto, l a conventual ; 
misa a las doce. 
Po r la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cr i s ío .—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho,, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, l a pa-
rroquia l , con p lá t i ca . A las diez, misa 
rezada y conferencia para adultos. A las 
once, misa rezada en el a l ta r de Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
Po r la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s de la parroquia . A las seis, 
. es tac ión , Rosario y villancicos, y acto se-
guido el ejercicio del Quinar io a l Div ino 
Niño Jesús , terminando con l a a d o r a c i ó n 
del lltivino Niño J e s ú s , C a n t á n d o s e duran-
te ella religiosos villancicos por un coro 
de n i ñ o s de l a parroquia . 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Co7iA,o/ad(m.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media y siete. A las ocho, l a pa-
rroquia l , con expl icac ión del Santo Evan-
gelio. A las nueve y media la de l a tro-
pa alojada en el edificio Expos ic ión . A 
las diez y media, catcquesis para n i ñ o s y 
n i ñ a s de la parroquia . A las once, m i -
sa, rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano, ihaciéndose durante ella la confe-
rencia doct r ina l para adultos. 
iPor la tarde, a las cinco y media, el 
rezo del Santo Rosario, con lectura de 
las conferencias del s e ñ o j Obispo. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas cada media ¡hora ; l a p r imera 
con p lá t i ca . A las nueve, la pa r roqu ia l , 
con p l á t i c a ca t equ í s t i ca . A las onte y 
doce, misas rezadas; la ú l t i m a , con plá-
tica. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de 
niños . A las seis, Rosario de penitencia 
de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco, ejercicio del octavarifl al N i & t 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
Sonta Clara, 11 
" L a Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e . 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
E l . C E 2 V T 1 R O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos M a n c o í de la Nf« 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Obeervacionea metereotógicas. 
Día 28 de diciembre de 1918. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento. . . . 
Estado del cielo 


















Temperatura m á x i m a al sol, 21,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 14,0. 
Idem m í n i m a , 7,4. 
K m . recorridos por el viento de 81i ayer 
8h hoy, 300. 
Lluv ia en m i m en el mismo tiempo, 5,4. 
Evaporac ión en i d . id . , 1,0. 
Farmacias . - I.a- que corceapónde . n i " -
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Si ño r Maiorras , Sun Francisco. 
Señor S o l ó r / u n n , Eugenio Gutierre/.. 
S e ñ o r Reguera, paseo de Pereda. 
Matadero.-1 i. una neo del día ̂ 8: Roseé 
mayores, 22; menoses, 31; kilogramos, 
5.375. 
Cerdos, 0; ki logramos, 620. 
Corderos, 50; kilogranios, 375. 
Carneros, 5; kilogramos, 7-í. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 28 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: Ninguna. 
Matr imonios : Ninguno. 
EN HONOR D E UN MEDICO 
M. REGIDO HOMENAJE 
Los '\reinos de l ' cñacas t i l lo proyectan 
celebrar un banquete de, homenaje a 
mu'stro amigo, médico en dicho pueblo, 
don Alberico Pardo, en prueba de Jtgra-
decimiento a sus desvelos e incansable ac-
t iv idad , durante la pasada epidemia de 
gripe. 
Sinceramente celebramos que nuestro 
querido correl igionario se haya hecho 
acreedor a tan s e ñ a l a d a d i s t inc ión , y 
dadas sus envidiables cualidades de com-
petencia y de laboriosidad, que le h a n 
captado las s i m p a t í a s de todo el pue-
blo, uod adiamos ha de adherirse a d i -
cho acto, sin excepción alguna, la tota-
Üidad del vecindario. 
Las adhesiones se reciben en las casas 
de don Estanislao A r r n t i y de don Do-
mingo Miera . 
Juflfa de m n l e m a la intantia. 
Los comedores infantiles. 
('.orno resultado del concurso abierto 
por esta Junta para cubr i r plazas vacan-
tes en los comedores infanti les sostenidos 
por la misma, han quedado admitidos los 
n iños siguientes: 
COMEDOR D E L ESTE 
Un n iño de Josefa Cavada, dos n i ñ o s 
de Mariano M a r t í n , dos n i ñ o s de Dolores 
Pérez Garc ía , dos n i ñ o s de Amparo Pé-
rez, un n i ñ o de Francisca Cuevas, un n i -
ño de Antonio Gallo, un n i ñ o de Fidel». 
Piído,, dos n i ñ o s de P r e s e n t a c i ó n Pérez , 
dos n iños de Adelaida Pérez , un n i ñ o de 
Dionisia Esteban, dos n iños de Juan Ci-
Uero, dos n iños de Filomena Cruz (nic-
mes, dos n i ñ o s de Teresa F. Villegas, un 
niño de Clara H e r n á n d e z , tres n i ñ o s de 
''.onsnelo Solís. Total , 25. 
COMEDOR D E L OESTE 
Dos n iños de Elv i r a Arche Bolado, un 
niño de Carmen S u á r e z Gómez, tres ni-
ños de Teresa I lar ines F e r n á n d e z , dos 
n iños de Polefa Antol ín , un n i ñ o de Flo-
rentina Berduras, dos n i ñ o s de Balbina 
Rada Caro, nn n i ñ o de l l i g i n i a Gut ié r rez , 
los' n i ñ o s de Sofía P é r e z Cortiguera, un 
niño de Tr in idad F e r n á n d e z , un n i ñ o de 
Amel i a Cueto, dos n i ñ o s de Antonia So-
lana, nn n i ñ o de Venancio Alonso, abé 
niños de Agust ina Bust i l lo , dos n i ñ o s de 
Adr iano F e r n á n d e z . Tota l , 24. 
Lo qué se hace saber para conocimiento 
de las famil ias interesadas, quienes pue-
den presentar los n iños en los referidos 
comedores, a pa r t i r de las ocho de la 
m a ñ a n a del lunes p r ó x i m o , debiendo pre-
sentar en aquel •momento la papeleta de 
v a c u n a c i ó n del n i ñ o . 
Santander, 28 de diciembre de 1918.— 
E l secretario, T o m á s Rojnojaro y García . 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
C o ñ u d a s distr ibuidas, 1.369. 
Emviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 3. 
Asilados" que quedan en el d í a de hoy, 
105. 
Carne de ballena 
y carne de cuadrúpedo. 
En todos los p a í s e s beligerantes, hasta 
en los mismos Estados Unidos, ha dado 
motivo la tirantez comercial por fal ta o 
dil icul tad de transporte de muchos pro-
ductos a que se lanzasen ideas nuevas y 
se ensayasen sustituciones curiosas de 
arl iculos. 
En N o r t e a m é r i c a se propuso, y empezó 
a plantearse el empleo de la carne de ba-
llena como alimento. Se s a b í a que los ba-
lleneros no d e s d e ñ a b a n comerla, pero no 
se ihabía pensado en ponerla en los mer-
cados hasta estos a ñ o s de guerra y ca-
res t í a . Albora se sabe que ha sido un he-
riho la expend ic ión de carne de ballena 
en fresco y en salado, i n d i c á n d o s e que l a 
especie preferida es la ballena gris , de 
California (género «(Rhachianectes») , que 
proporciona hasta unas doce toneladas 
de carne por cada ejemplar. 
Sangrando un caballo de los destina-
dos al consumo, se, obtienen fác i lmente 
20 l i t ros de sangre. Recogida en recipien-
tes lavados con agua hirviendo y desfi^ 
br inada y dejada en reposo, se divide 
al poco tiempo en dos partes de volumen 
casi i g u a l : suero y glóbulos . Ese suero 
es lo que sirve de susti tutivo a la clara 
dél huevó) en razón a la a l b ú m i n a que 
contiene. 
Es algo menor la p r o p o r c i ó n de albú-
mina en el referido suero que en la cla-
ra de Jiuevo: 8 por 100, en vez de 10 por 
100; pero es de saber que 10 l i t ros de 
sucio e x t r a í d o s de un solo caballo su-
píen l a clara de 200 huevos. 
1 E l veterinar o Cesari, el intendente m i -
l i t a r Roeric y a l g ú n otro comensal cele-
braron un almuerzo, cuya contextura ex-
pone en una revista francesa uno de los 
que par t ic iparon de ese " m e n ú » , en el que 
h a b í a platos, algunos de ellos con hue-
vos de gal l ina hechos, pero con a ñ a d i -
dura de clara de caballo, y otros para 
los que h a b í a n sido estos c u a d r ú p e d o s 
los (pie h a b í a n suministrado el ingre-
diente de a l b ú m i n a que se desea. P e r m í -
tasenos tomar nota de algunas denomi-
naciones de las lista, para da r idea de 
ese banqueta Salsa de tomate con suero, 
(Tema urenvervé» al serum, «gauffet tes», 
No d e j e n d e v e r e l g r a n s u r t i d o d e t a r t a s , r a m i l l e t e 
d u l c e s y p o s t r e s q u e p r e s e n t a e s t a C a s a p a r a a ñ o nuev es, o. 
«ga tean de Savoie», (fBrioches al s e r u m » . 
Como no es ocas ión de entrar en por-
menores de cocina y repos t e r í a , que no 
son de nuestra competencia, prescindi-
mos de algunas explicaciones comple-
mentarias sobre la p r e p a r a c i ó n de todas 
esas cosas.. 
Lo que sí anotaremos, es que el haber 
elegido a los caballos con preferencia a 
o t r o s . c u a d r ú p e d o s para estos ensayos, 
depende de que en la sangre de caballo 
la s e p a r a c i ó n del suero se realiza con 
m á s sencillez y pron t i tud que si se hu-
b.iesc de hacer uso de sangre de buey, 
de cerdo o de carnero. 
(De «El 'Día» . ) 
Minas Compiemento 
SOCIEDAD ANONIMA 
K l Consejo de Admin i s t r ac ión de 
Sóciedád ha a c o r d a d o el pago de ruta 
PESETAS por acc ión , contra cupón n . 
mero 18, de i n t e r é s , cuyo pago se efecS' 
rá, desde el d í a 31 del corriente 
Santander 
i edad 
Kancos Mercantil y d 




Santander, 2-8 de diciembre de lí)io 
El secretario, F. i l i innh. Gut iérrez . 
S E P R E C ' C A N en la ciudad e ^ d ^ P 
dé IX a 22. arios que hayan cursado con, S 
. b i l idad y con p r á c t i c a de oficinas. Ofrp!1 
miento con informes a la Administrad'1" 
del pe r iód ico en Sobre cerrado, •l|¡r'!"1 
ción 1.910». 
GALIZANO 
No era cierto.—iNos comunican dé Ga.-
lizano que el Juzgado de S a n t o ñ a ha de-
vuelto los muebles de que se incau tó , en 
vi r tud de una denuncia, a la vecina de 
Loredb M a r í a iPedraja, por haber com-
probado la falsedad de la denuncia, en 
vista de los recibos presentados y que 
lemuestran la leg í t ima posesión de di-
chos muebles. 
GABARGENO 
Un hombre muerto. -iSegún part icipa 
la Guardia c iv i l del puesto de C a b á r c e n o , 
el d í a 24 del corriente, en las minas «Cprn-
p lemento» , de aquelhi d e m a r c a c i ó n , fué 
'uillado el c a d á v e r de un vecino de dicho 
pueblo, minero de oficio y llamado Ra-
món Sá inz Gómefe, de sesenta y cinco 
a ñ o s de edad. 
En la mencionada mina g e ' p e r s o n ó el 
luzgado de axpiel t é r m i n o , que i n s t r u y ó 
'as correspondientes diligencias, orde-
nando el levantamiento y traslado del 
c a d á v e r a l depós i to j u d i c i a l , donde fué 
ceconocido por el méd ico de aquel pue-
blo,' el cual no encon t ró exteriormente en 
ú c a d á v e r del desgraciado minero, n in -
¡pina seña l de que la muerte hubiera si-
do producida violentamente, c r eyéndose 
pie se tz'ata de una desgracia, que expli-
•an aigunoR c o m p a ñ e r o s del muerto de 
a siguiente forma: 
El desgraciado R a m ó n estuvo el d í a 
pie le o c u r r i ó el accidente en algunos es-
ablecimientos del pueblo, y ya m u y en-
í rada la noche se e n c a m i n ó a siíi dorni-
i l i o , situado cerca de las referidas mi-
nas «Complemento» , l levando un farol 
iara alumbrarse por el camino, pues la 
noche estaba muy obscura; pero, sin dn 
la, a consecuencia del exceso de bebida 
p i f h a b í a ingerido, se equivocó dé cami-\ 
10 y cayó por un t e r r a p l é n de unos ¿in-
•o metros de al tura , m a t á n d o s e . 
El farol que llevaba fué encontrado en 
o alto del t e r r ap l én , lo cual hace m á s 
veros ími l t o d a v í a la d e c l a r a c i ó n p r é s t a -
la por los compañeros , del muerto. 
Arriendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Cor vera. Infor 
m a r á s e ñ o r a v iuda de Cánd ido García 
Gran E x p o s i c i ó n 
'mu. de g r a m ó f o n o s y discos con y sin b-desde 70 pesetas en adelante. 
Inmenso surtido en bailables 
ORTIGA, F O T O G R A F I A , CIRUGIA 
Y O R T O P E D I A 
San Francisco núm, 15.—Tel. 521 y ARC 
E N MADRID 
American Optical Specialits, Alcalá u 
(Palacio de la Equitativa) 
lililí 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates-, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por log 
componentes de su fabr icac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s economice 
no sólo por ser el que m á s dura, ,sino por-
que no estropea ni quema' los objetos la-
vados con él. , 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
SUCESOS DE AYER 
Por escandalosa. 
Por la P o l i c í a . g u b e r n a t i v a fué denun-
iaiia ayer una mujer mayor de edad, 
pie p romovió un fuerte e s c á n d a l o en la 
•alie de Santa Luc ía , donde e s t á situado 
' l cuarteli l lo de Seguridad, protestando 
le la detención de up hi jo suyo, ratero 
le oficio, increpando a los guardias y 
lando voces. 
Luego, en «-I por ta l del Gobierno c i v i l , 
la mencionada ind iv idua volvió a reann-
lar los gritos, prorrogando el e s c á n d a l o 
pie h a b í a comenzado pr imero en dist into 
sitio". 
Felices Pascuas. 
Cometiendo una inocentada con el «po-
)re hombre» , ayer ingresó en el «confor-
table» hotel de Santa M a r í a Egipciaca, 
londe p a s a r á una quincena ((aireándo-
se», el conocido ratero el «Gocho», deto-
ddo anteayer po r la pol ic ía del seño r 
VI uslares. 
Servicios de la Gruz Roía. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
10 personas. 
Trozos de 500 y 250 gramos •exclusiva-
mente. 
A . 
SFiAM O A P K R E S T A ' I R A ü j 
H A B I T A C I O N íi 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las cuatro de la ta rde .—«Yack Lita-
dao» y «Crispín . . . y su compadre» . 
A las seis y media de la tarde.—Segun-
da función de abono .—«Camino adelan-
te» y «Crispín . . . y su c o m p a d r e » . 
A las diez de la noche.—«El ftínigQ dar 
vajal» y ((Crispín... y su compadro» , 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las tres de la tarde.—La herm >-
sa pel ícula d r a m á t i c a (¡Hogar sin espo-
sa» y l a g r a c i o s í s i m a pe l í cu l a cómica , en 
dos partes, «¡Dónde es t á m i mar ido?» 
A las siete y media.—Especial, g ran 
moda.—.Estreno de la h e r m o s í s i m a pelí-
cula ((El camino m á s largo», una de las 
mejores creaciones de M a r í a Jacobini. 
Los d í a s 30 y 31, acontecimiento cine-
matográf ico . Estreno en la Sala y en el 
Pabel lón del i n t e r e s a n t í s i m o melodrama 
c inematográ f i co , en dos jornadas, «Las 
dos hué r f anas» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres de la tarde.—Estreno del 
(piinto y ú l t i m o episodio de la hermosa 
serie «La condesita de Montecr is to». 
le fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos loe eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
nercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Tórrelave/a 
L A S 
R I E X A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
DB LAS 
MANOS 
desaparecen cbn una sala aplicación de 
rielando la piel lina, suaue y deliciosa. 
Para los cuidados diarios del culis 
1Jab0D"E5CERiHfi"i 
admirable produelo de locador 
Frascos 
de I y 4 otselas 
De venta en Santander: Pérez del Ma-
lino v C o m p a ñ í a , José Mar ía Sot0 ¡L' 
l)íez,"F. y Calvo y principales farinaw • 
O O U L I S T A 
tan Pran«lMO, 1S, 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABp0 
S a . s t r e r í a . I n g - l e s 
LINARES Y GARAYO 




aiííivos i reí; 
en tedas \ m benas farmacias y droguerías. 
E L R U E I B L - O C Á N T A B R O 
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mov 
RECORD: RILRAO, SAN SERASTIAN, 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
i , 
D B t A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El iá-a 19 de enaro, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander al vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
».iáiltiende ? sr^R p a r » HHÍMI»* s^lams/Bií 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
Línea del Río de ta Plata 
El d ía 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la rnitmar Compañía, admitisndo p a s a j » j carga con destino a Montevideo j 
Bueoos Aire». 
Para m i l ID tome dtoLglree a ana -30' ' g n a t a . - ú u »a Samtaa-dc/, Í Z ? 
'01 D i AN91L PIRES Y SOMPAftIA. Muetto- . — T ' mimwQ m. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, Je Santander, de Gijón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(veritual) y de Habana 
para Corufla Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saMendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
r& f̂ La,s PalinaS. Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
^olpn para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Ládiz y Barcelona. 
0 L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ae regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
f:10,Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
BO desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
runa, Gijón, Santander y Bilbao. 
o . . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
T1010 meiisual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
rRna • S Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
cananas y de la P e n í n s u l a imdii'. adas en el viaje de ida. 
d n ^ m ^ de los in(3icados servicios, la Compafl ía T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
"3 loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
neo a New York y la l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
J e a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
ouiprf08! vapores a<:imi*en carga en las condiciones m á s favorables y pasajero*, a 
aitirf Coinpafl ía da alojamiiento muy cómodo y trato esmerado como ha acre 
uuaao en su dilatado servicio. 
Ta v l0* ^ P 0 1 " ^ - ^116!1 t e l eg ra f í a sin hilos, 
dn AÍS'611 se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertosdel muu 
_ serv'|aoe por l í neas regulares. 
Agencia de pom-
SERV1910 PERMANENTE 
^ i ? a ca8a en esta ciadad qne dispone de un lujoso COCHE! 
^«rUFA -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para | 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , Húm. IB. l»fi|M y eitíreaiMles. TelifMie <jii. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obreetón y Comp-Torrelavega 
i s o s a - I S o l u c i ó 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus. 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos-, b r o n q u i t r y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las p r i c ipa leé farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Muliuo y C o m p a ñ í a 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A I t O EJ L O W A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
•a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para u&oa 
u ie ta lúrg icos y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
€ 3 . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de La «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para o t ro i inforaneg y precios dirigirse a Las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Eaoaiante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, n . 
LO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye La caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sudando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindren-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo 
Se vende en Santander en la. d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compafi'a 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan oonoaidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia d'e Erasun. 
C I N C U F N T A C E N T I M O S CAJA 
POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Coche furgéf l a u t o m ó v i l , B e r l í e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
f C í p c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
Masco, 6 (casa de los Jardines), B.-Teléí. 227 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece ia T O S al conclnir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS."' 
pf Q o s o f o c a c i ó n , usen les 
igarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . A n d r e u , 
r lo caima) al acto y permiten descansar durante la noche.-
Carreras militares 
E n . la Academia del coronel de ar t i l le-
r í a M a r t í n A r r ú e , Becedo, 5, segundo, da-
r á p r inc ip io u n repaso del curso para la 
p r ó x i m a convocatoria «n los primaros 
d í a s da enero. 
A . 1 Tin o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N R U T A M A N T E (8. en «.) 
Mumtbn-oia, cHotoi Elviras 
M O T O - R E S i 
de combustibles líquidos y I 
eléctricos nuevos y de oca- | 
sión, garantizados, de 1 HP. 





S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marr t fn : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérgianes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a laa 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,S5. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a la» 10 y 17,10 
Salidaa de Ontaneda: a las 7,88 y 1S,50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,16, 
16,15 y 9,9i. (Los p r lmsro* siguen a Ovie-
do.) 
L legada» a Santander: a las 7,5S, 11,358, 
16,28 y 20,34. (Lo* dtoa ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m ñ i g o s o d í a s de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a laa 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Patatas, a t re^pesetas arroba.—Car-
bón de encina anperiof, m u y seco, a 2,20 
pesetas a r r o b a d — C a r b ó n de piedra para 
cocinas, supeKor, a siete pesetas q u i n l a l 
de cuarenta/lcilogramos. 
23. HUERTA LA s u A.—23 
Servicio a dor . 
